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C U B L E G R A M A S D E E S P A S A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
CONSPIRADORES PORTUGUESES 
CONDUCIDOS A V I A N A. 
Tuy, 14 
Custodiados por tropas han sido 
conducidos a Viana diez y seis cons-
piradores portugueses contra los cua. 
se ha iniciado proceso. 
VKi INDARIO AMOTINADO.— DE-
TENCIONES. 
Avila, 14. 
Por cuestiones locales se amotinó el 
vecindario del lugar de Villarejendes 
llegando hasta perseguirse las mujeres 
y los niños. 
A uno de éstos, que se había refugia-
do en unas cuevas, lo atravesaron de 
una cuchillada, arrojándolo después 
a una fuente. 
Han sido presos más de un centenar 
de individuos. 
. INCENDIO DE UNOS MONTES. — 
l'K 111)IDAS ENORMES. 
Soria, 14 
El monte municipal de Vinuesa y 
otro particular del mismo distrito. 
en esta provincia, han sido destruidos 
por un incendio. 
E l fuego alcanzó una extensión de 
varios kilómetros, siendo pasto de las 
llamas millares de pinos. 
Las pérdidas son enormes. 
Créese que el fuego ha sido inten-
cional. 
B A T A L L A CAMPAL POR CUES-
TIONES DE RIEGO. — TRES 
MUERTOS Y VARIOS HERIDOS 
Zaragoza, 14 
E-l reparto de aguas para riego de 
sembrados en lugares próximos a es-
ta capital ha sido causa de que se li-
brase una batalla campal entre va-
rios de los agricultores a quienes afec-
taban dichas aguas. 
Los contendientes se acometieron 
a tiros y puñaladas, resultando muer-
tos Mariano Cortés, José Domingo y 
Mariano Martes y heridos de grave-
dad otros individuos. 
LOS NAVIíROS SE O P O N E N . . . 
A la razonada instancia que han 
presentado los de cabotaje contra la 
solicitud de la Compañía Trasat lánt i -
ca Francesa, que pretende construir 
en el l i toral de Luz un espigón, un al-
macén y un muelle, únese ahora otra 
instancia: la de los navieros de tra-
vesía, publicada esta mañana por 
nosotros. 
Y no vamos a añadir nuevas razo-
nes a las que ellos han expuesto; esta 
solicitud que ha sido causa de la tra-
mitación de este expediente, ellos 
prueban que se opone a toda ley y 
constituye una prerrogativa; la con-
cesión de lo solicitado lesionaría 
grandes intereses: quitar ía al cabota-
je una parte del espacio que requiere 
para sus operaciones, y significaría 
un privilegio (los navieros aseguran 
que significaría un monopolio) por-
que a la Compañía peticionaria no la 
asiste derecho de ninguna clase que 
no tengan igualmente las demás com-
pañías de su genero. 
En la instancia presentada en el 
Gobierno Provincial por los navieros 
de travesía no se nota temor a com-
petencias, ni se ven pequeñeces del 
negocio: son demasiadas las firmas y 
son todas de crédito bastante y bien 
ganado prestigio para que pueda ha-
llarse en sus razones ningún interés 
mezquino. El único que en ellas se 
defiende es el general y público, que 
sufriría en esa concesión por las difi-
cultades que habría de encontrar el 
servicio de cabotaje. 
Si en la instancia, además de esto, 
se ve a lgún otro sentimiento más, es 
el de una íntima unión y una perfec-
ta solidaridad entre los navieros de ! 
cabotaje y los de travesía. Los bu- i 
ques de travesía no necesitan ese pe-
dazo de l i toral que pretende utilizar 
la Compañía Francesa ; próximamen-
te t endrán muelles excelentes—en 
cuanto se concluyan los espigones de 
la concesión Scovel—y la misma Com-
pañía que ahora solicita un espigón, 
podrá en breve disfrutar de estos va-
rios espigones, sin necesidad de con-
sumir dinero en uno particular. Pero 
si la concesión no perjudica a estos 
buques, perjudica a los que viven de 
la navegación y el tráfico en las in-
mediaciones de la costa, y existe en-
tre los dueños de unos y otros un 
compañerismo bien entendido, que 
ahora se ha revelado y que no 
puede menos de agradarnos. 
Contra la voz de todos, los deseos 
de todos y los intereses de muchos, es 
de esperar que no prospere el expe-
diente en t ramitación, y que no insis-
ta en su solicitud la Compañía Tras-
atlántica Francesa, de cuya limpia 
historia y buena fe es de creer que na-
da hubiera pretendido, si hubiera 
adivinado estas protestas. 
B A T U R R I L L O 
Todas las cartas de felii-itación y 
de aliento con que me han honrado 
cu estos días amigos muy queridos y 
personas de relieve en nuestra vida 
nacional, han sido por mí agradecidaí 
hondamente. Y en todas he visto la t i r 
el. sentimieato sagrado del patriotis-
mo, dulce y regocijado porque ha 
creído que un voto más pod ía ' s e r fac-
tor de fuerza en el éxito de soluciones 
políticas que están pidiendo a gritos 
la gravedad de nuestros problemas y 
la natural alarma de la conciencia na-
cional. 
Algunas de esas cartas han hablado 
más elocuentenu-nte a mi corazón que 
otras. Pero hay una que. al intensifi-
car m i grati tud ^' robustec-er mi .'.on-
vieción de haber cumplido un dobcr 
para con mi tierra, ha despertado 
suaves añoranzas, resucitando dora-
dos espejismos y lanzándome en el ca-
mino de una regresión simpática, ha- I 
cia los d ías de los puros ideales y los 
altruistas anhelos. 
•Son cuatro l íneas: no dicen ellas j 
más de lo que otras de ilustres cuo;:-
nos dijeron. Pero las firma un predi- ( 
leeto, un insigne, algilién que es ^lo-
ria de Cuba y orgullo de la fami' ' , : 
criolla, y príncipe de la elocuencia, y 
símbolo de la lealtad, y modelo da 
amor patrio, y tipo de una gran vir-
tud. Dice as í : 
Habana, Septiembre 11 de 1912. 
Sr. Joaqu ín N. Aramburu, 
Mi muy querido amigo: 
Aunque tarde, envío mi eordialísi-
ma enhorabuen<i por su decisión de 
prestar al partido conservador el po-
deroso concurso de su talento, de sn 
prestigio, de su grande y sólida po-
pularidad. Mucho me alegro de que 
juntos coadyuvemos a la obra del 
partido, con iguales puntos de vista. 
Reciba con este motivo un fuerte 
abr.-izo de su afectísimo y S. S. 
Rafael Montero. 
Eran los días de mi risueña juven-
t u d : el año de 187Ü. Organizaba cí 
partido liberal—luego autonomista— 
sus huestes. E l element o gen niñamen-
te cubano se congregaba en torno de 
sus primates, enarbolando la bande-
ra de las libertades y de las reivin-
dicaciones y empuñan lo las armas dé 
la paz: tribuna, periódicos, censo el ; :-
toral, propaganda y solidaridad. 
Y fué aquel día cuando, después de 
oir la palabra armoniosa y vibrante. 
sonora y castiza, de Rafael Montoro, 
desde un balcón frontero a la ( 'asi 
Consistorial de mi pueblo, morada da 
los Tenientes Gobernadores, puse por 
primera vez mi firma en los registros 
de un comité político. Mis ideas cu-
banísimas, mis sentimientos honra-
dos, mi fe en los ideales de patria v 
honor, acababan de recibir poderoso 
impulso, al conjuro de aquella voz ro-
busta en que se exteriorizaba una 
grande alma y vaciaba sus amores un 
gran corazón. Transcurrieron once 
años. Día por día, durante ese lapso 
de tienipo. " E l T r i u n f o " y " E l P a í s , " 
los órganos caracterizados de la opi-
nión cubana, estuvieron diciendo a 
los gobiernos lo que convenía a Espa-
ña y a Cuba, lo que, podía salvar paia 
siempre los intereses de la raza y la 
influencia española en el Caribe. D i -
go mal ; durante once años y duranca 
algunos más, hasta Baire. 
Pero hasta 1S90 leal y disciplinado, 
pendiente de la voz de .Montero, aten-
to a las indicaciones de la Junta Cen-
t ra l , devoto y constante admirador de 
los maestros, no hubo afiliado que v'.-
sitase menos a sus jefes ni que más 
lealmente les ayudase a borrar som-
bras y sembrar esperanzas en el Con-
tinente Negro, región la más infeliz 
todavía de la tierra cubana. Desde 
1890 disentí un tanto. Ultrajes repe-
tidos de ciertos políticos peninsula-
res, intransigencias injustificadas d-e 
muchos personajes de la colonia, la 
intran((uilidad de muchos espíri tus y, 
el pesimismo enervador de millaivs 
de almas cubanas, me trazaron nueva 
orientación. Montoro y yo, el Mentor 
y el discípulo, ya no estábamos da 
perfecto acuerdo. 
Sostenía él. con la fuerza de su in-
mensa inteligencia, de su observa-
ción y de su perfecto conocimiento 
de la historia. <\'\e la autonomía no 
debía ser puente para la independen-
cia, sino finalidad, estado definitivo, 
solución firme y trascendental. Cana-
dá le servía de ejemplo. España poclía 
variar su detestable sistema coloniza-
vedado, m m 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recién casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
0 
D E M Ü S I C A 
G A U I A N O N U N E R O -4 7. 
CURSO DE 1912 A 1913 
E l l u n e s 1 6 d e S e p t i e m b r e s e r e a n u d a r á n 
tos c l a s e s e n e s t a I n s t i t u c i ó n , p o r t o d o e l C u e r p o 
de P r o f e s o r e s . 
P a r a l a m a t r í c u l a , e x a m e n d e a d m i s i ó n e t c . , 
t odos l o s d í a s h á b i l e s d e 1 0 á 2 p . m . e n l a S e -
c r e t a r í a , G a l i a n o 4 7 , d o n d e se f a c i l i t a n R e g l a -
m e n t ó y p l a n d e e s t u a i o s . 
E L DIRECTOR, 
' H . d e B l a n c k . 
Fundición de Cemento 
d e M A R I O R O T L L A N T 
Premiados con las mejores recompensas 
en la Exposición Nacional de 1911. 
Calles Franco y Benjumeda-Ielefono A-3723 
C 3172 alt. 1110 
DR. GABRIEL M. LANDA 
D e l a t a e n l t a d de P a r t a y E s e n c i a de V i e s a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r í d , 
G a r g a n t a y O í d o . 
C o a s n l t a n de 1 fl 3 . A m i s t a d nftm. OS. 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. ü 2186 
! * I A I 7 E . / A Á 5 r T l P / S F mayor P W P R Z A A \ O T R l Z . Y E 7 
B A R A T A O W E T O 17 A ^ L A 5 I / f c n A S A N A R C A ^ : 
"/NO T I E / i E W 5 T I T V T Q 
M i l l o n e s d e N i ñ o s 
de e n f e r m o s y a n c i a n o s deben ia v ida y i a s a l u d á i a j e c h e 
L E C H E R A 
Í ^ O I V Í O fl11^1"3 ̂  se 'e exam¡ne resulta in-
\ J V / V / superable por sus condiciones nu-
tritivas, por su riqueza en cremas, por su imposibi-
lidad material de descomponerse, por la pureza de 
su base (la mejor leche producida por las mejores 
vacas) y por los cuidados exquisitos que presiden 
en las operaciones todas de la condensación. = 
P O R E S O E S L A 
C 8128 alt. 3-3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a . t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
3120 1-Sep. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S L M I T A C I O X E S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO IOS i3-i2 a. 
C 3174 6M0 ld-16 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J. GARDANO 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o j 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
D I A R I O D E L A ÍIAHINA.—E-iicíón de la tarde.—Septiembre 14 de 1913. 
dor; podía parecerse a Inglaterra eu 
el modo de administrar sus eoionias; 
l legar ía a convencerse de que la au-
tonomía de Cuba y Puerto Ríío b 
aseguraba el indefinido dominio co 
mercial y moral en esta parte del pla-
neta, coronando con un acto hidalgo 
su Mstoria brillante de heroísmos con 
quistadores. Los cubanos, libres ciu-
dadanos, prósperos y apegados a 
nuestra habla y tradición, no necesi-
t a r í amos de la bandera de López y 
Céspedes para ser dignos y felices; 
bajo la listada de oro y grana el ho-
nor y la prosperidad podían ser eter-
nos. 
Yo, por el contrario, entendía que 
el ejemplo de Centro y Sud América 
ma tendr í a latente el espí r i tu de m-
dependeneia; que el coloso vecino 
proseguir ía sus sórdidos trabajos, ini-
ciados desde Jefferson y sancionados 
por Monroe, y continuados por Grant. 
Y creía mejor obtener de una vez el 
^ s u n m u m " : la declaratoria de nues-
t ra emancipación, el uso de nuestra 
•bandera, pero sin sangre n i odios. 
Mas no por eso, durante los cinco años 
que precedieron al levantamiento de 
Masó, dejé de venerar en el orador 
grandilocuente a la fidelidad, la cons-
tancia, la elevación del pensamiento 
y la profundidad de la convicción, he-
chas came en la persona del exvice-
presidente del Ateneo de Madrid. 
Vino lo que muchos cubanos previ-
mos, lo que temimos muchos, lo que 
era inevitable. La ca tás t rofe horrible 
y tras ella el vencimiento de España, 
no por nuestra justicia, no por nues-
t r a abnegación, no por los heroísmos 
revolucionarios, sino por la ayuda del 
vecino, incontrastable. 
Y cuando, cumplido por Montoro 
el deber de fidelidad a su programa 
autonomista, volvieron a organizarse 
los cubanos para las luchas de la paz, 
en forma de partidos políticos que 
consolidaran el nuevo "status," tras 
cariñosos requerimientos de la amis-
tad y del de'ber, en la Unión Demo-
crá t i ca volvieron a encontrarse nues-
tras s impat ías y estrecharse nuestros 
afectos. Aquello fué efímero. Se for-
mó un nuevo partido con elementos 
1 disímiles. Y por consecuencia, más de 
la in t r iga que de razones, nació el mo-
derantismo y se hizo gobierno, adju-
dicándose el Presidente que sus ad-
versarios habían t ra ído y precipi tán-
dolo al cabo, con todo el prestigio de 
la primera República, en las vergüen-
zas de una nueva intervención ex-
tranjera. 
Lo aseguro: si Montoro hubiera se-
guido siendo el consultor de Estrada 
Palma, yo no habr ía tenido el dolor 
grande y el deber premioso de comba-
t i r al moderantismo y a su gobierno. 
Montoro no podía aconsejar nada que 
lesionara derechos, creara agravios y 
dividiera hondamente a los cubanos. 
Pero estorbaba. Alemania reclamaba 
como Ministro cubano al primero de 
nuestros intelectuales. La patria exi-
gía que fuese a arrostrar los peligros 
dél clima septentrional cuando la uic-1 
ve de los años cubr ía su cráneo y su | 
rostro. Y le alejaron. Si yo hubiera 
sido moderado entonces, habr ía roto 
mi compromiso y acusado a mis corre-
liginarios. Por fortuna, les conocí a 
tiempo y no les acompañé jamás . 
* 
• * Han pasado treinta y tres años des-
de el d ía en que por primera vez puse 
mi f irma en los registros de un comité 
político, después de embelesarme 
oyendo una magistral oración de Mon-
toro. Ahora vuelvo a ponerla en of.ro 
registro donde antes la hab ía escrito 
él. Y su enhorabuena me dice: "Esta-
mos juntos otra vez; laboramos en un 
mismo sentido e idénticos puntos de 
vista nos llevan a la misma patr iót i -
ca finalidad. Abracémonos . " 
¿Cómo no, si nos hemos querido 
siempre, si hemos comulgado unidos 
tantas veces en los augustos altanes 
de la patria y hemos doblado tantas 
veces la rodilla ante los ideales de l i -
bertad y grandeza? 
¿Cómo no, si no volveremos a ins-
cribimos más en n ingún otro partido 
n i a disentir más, porque esto es he-
cho, y porque la tumba nos reclama 
ya» 
¡ H a pasado tanto tiempo y hemos 
sufrido tantas decepciones en la v i -
d a ! . . . 
joaquin N . ARAMBURTI. 
L A P R E N S A 
Predicar moralidad política es escri-
bir en el aire o arar en el mar según 
la frase triste y gráfica de ¡Bolívar. 
Sin embargo E l Mimdb carga hoy 
el ariete de su elocuencia contra el ca-
ciquismo y el matonismo, los dos fata-
les y formidables émbolos de la inmo-
ralidad política. 
Véase el vivo y expresivo cuadro y 
paralelo del colega sobre estos dos vam-
piros del sufragio y de la democracia: 
E l cacique se impone y t r iunfa con 
su riqueza. E l matón se impone y 
triunfa con su acometividad agresiva, 
con su bravura, con la ameuaza, con el 
terror que inspira. E l caciquismo es la 
explotación de la pobreza. E l matonis-
mo es la explotación del miedo. E l ca-
ciquismo corrompe. E l matonismo in-
timida, espanta. E l caciquismo esgri-
me, como arma, el oro. E l matonismo 
la fuerza bruta; el puño, la espada, el 
revólver, la pistola. E l caciquismo com-
pra al elector. E l matonismo lo aterra. 
E l caciquismo es el ataque del rico 
contra el pobre, contra el proletario in-
feliz. E l matonismo es el ataque del 
osado, del impulsivo contra el ciuda-
dano pacífico, bonancible o inerme. E l 
caciqúismo opera silenciosamente. E l 
matonismo apela al ruido, al escánda-
lo, al tumulto para amedrentar a los 
medrosos o tímidos. E l caciquismo o el 
matonismo tienen una común aspira-
ción, un ideal común; la conquista y 
explotación de los instrumentos de go-
bierno. 
La astucia y la perfidia halagadoras 
de la t iranía unidas a la fuerza servil 
•y sin conciencia del esbirro. 
E l matonismo vive y medra del caci-
quismo. E l cacique compra, empuja y 
da inmunidad al guapo. 
N i en Cuba, n i en ninguna otra 
parte habría matones, si no existie-
sen los caciques. 
Esos policías municipales, esos poli* 
cías especiales, protagonistas de molo-
tes y escándalos, tienen detrás dándo-
les órdenes, guardándoles las espaldas 
a sus caciques. 
Xo hay guardia rural, no hay poli-
cía, no hay agente electoral que apele 
a su rifle, a su "tolete," a su revolver 
contra el adversario, si no le da su 
consigna y le ofrece su galardón el je-
fe, el cacique. 
Y ¿quién arranca de cuajó el caci-
quismo y el matonismo sin arrancar 
con ellos las entrañas de la política al 
uso? « 
« 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA E L M A YOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o—El residuo de los Abonos de S W Í F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
69—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
Pero los caciques suelen tener uná 
excelente cualidad. Son en general 
concordantes con el pueblo. Difícil se-
ría averiguar si los caciques hacen al 
pueblo o el pueblo a los caeiques. 
Continúa E l Mundo: 
Es triste ver una función públieíi 
desempeñada por un hombre solamen-
te a título de rico. Es triste, del pro-
pio modo, que ella sea desempeñaia 
por quien no tiene a su favor más que 
la guapeza española, que la guapería 
criolla. Pero, en conciencia, haiy que 
absolver al caciquismo y al matonismo. 
A quien hay que condenar es al pue-
blo, es a los ciudadanos. ¡No hubiera 
caciquismo si no hubiera venalidacl. 
No hubiera matonismo, si no hubiera 
cobardía. Recordemos las profundíís 
palabras de Víctor Hugo-. ^Porque el 
pueblo es abyecto existe Tiberio." 
€ierto que ante la honradez y el va-
lor sereno e inquebrantable del pue-
blo se estrellarían los caeiques y ma-
tones. 
Mas si el oro y las caricias del ca-
cique no habría venalidad. 
Sin la inmunidad del matón no ha-
bría resignada timidez. 
Ayer eran los zayistas los que pro-
testaban de vejaciones y parcialidad, 
electorales. 
Hov les toca a los conservadores. 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 8026 
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INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l r e m i o m á s r á p i d o y s e g u r o en l a c u -
r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , ^lores 
b l a n c a s y de toda c l a s e de ñ u j o s por a n -
t i g u o s que s e a n . Se g a r a n t i z a no c a u s a 
e s t r e c h e z C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
H e v e n t a en todas l a s í a r m a c l a s . 
3079 l-Sep. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l P e l o N e g r o 7 J a u i A s C a l v o . ) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n al 
c a b e l l o c a n o s u c o l o r p r i m i t i v o con e l 
b r i l l o y s u a v i d a d de l a J u v e n t i i d . No tíñii 
e l c u t i s , pues s» a p l i c a como c u a l q u i e r 
a c e i t e p e r f u m a d o - E n D r o g u e r í a s y Bo-
t i cas . D e p ó s i t o s : fiarrá, Johntson, T a q u e -
c h e l y A m e r i c a n a 
10186 26-30 Ag. 
¡ H a b l a u n V e t e r a n o ! " A L B O N M A R C H E 
N I L I Q U I D A , n i c i e r r a p u e r t a a l g u n a p a r a V E N D E R . T o d o 
l o c o n t r a r i o ; l a s a b r e t o d a s y m á s q u e h u b i e r a p a r a q u e 
h a y a c l a r i d a d , m u c h a c l a r i d a d y v e a n h a s t a l o s c i e g o s . 
A L B O N M A R C H E 
N o m o j a s u s m e r c a n c í a s p a r a v e n d e r l a s a s u j u s t o p r e c i o . V E N D E m e r c a n c í a s 
n u e v a s y m u y f l a m a n t e s a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e t o d o s s u s c o l e g a s . 
Obras m amores y no boenas razones. Septiembre: Este mes será memorable en la historia traperil de esta casa 
¡ ¡ A H I V A E S O ! ! 
¡ S A L D O S ! 
Todos los olanes, céfiros y nan-
éús de 10 cts. a 6 cts. 
Todas las telas de verano de 30 
y 40 cts. a 10 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
a $1-50. 
Piezas de madapolán con 30 va-
ras, a $1-50 y $2-26. AValen el 
doble.) 
3edas de vara de ancho en 
buen estado, a 15 y 20 cts. 
Todas las tiras bordadas finas, 
a 5, 10, 15 y 20 cts. 
¡ S A L D O S ! 
Volantes bordados para venti-
dos que valían 50 cts., a 25 cts. 
'Cortes de vestidos de muselina 
bordada con vara de ancho con 
seis varas, a $2. (Valen $5.) 
Vestidos de punto de Bruselas 
que valían $15, a $7. 
Blusas de punto Richelieu, a 
$1-25, $1-50 y $2.00. 
Camisones bordados, a 50 cts. 
Chales de burato estampados y 
lisos con flecos, a $1-00. 
\ ¡ S A L D O S ! 
Sombrillas de gran fantasía, a 
como quieran. 
Masquiteros bordados que va-
len $3.00, a $1-75. 
¡Marquesinas de seda a listas^ 
preciosos colores, a 40 centavos. 
(Valen a $1-00.) 
Violets de seis cuartas de an-
cho en todos colores, a 70 cts. 
Buratinas de seis cuartas de an-
cho que valen $10. a 65 cts. 
Cortes de vestido con diez va-
ras y de franjas preciosas, a peso. 
Dice E l Día : 
Dos Secretarios del Presidente Gó-
mez y otra persona que antes ocupó la 
Secretaría de la Presidencia, han re-
corrido en automóvil gran parte de la 
provincia de la Habana, ejerciendo 
coacción, a nombre del Presidente, en 
el ánimo de los Alcaldes asbertistas, a 
fin de que abandonasen las filas hon-
radas de la rama liberal qué hóy pre-
side el gobernador habanero. Asegú-
rase qué el propio Presidente de lu 
República ha dado carta blanca a al-
gunos Secretarios para que con cargo 
a determinados capítulos del presu-
puesto, se hagan nombramientos polí-
ticos y que han salido credenciales en 
blanco para el interior con el objeto 
de comprar voluntades para el zayis-
mo, y que el señor Eugenio L . Azpiazo 
ha recibido algunas de ellas para ha-
cer campaña electoral por la Alcaldía 
de la Habana. 
Los políticos han de tener siempre 
alguna cuerda que tocar, quejumbrosa 
y protestante. 
Ta no se puede pulsar la de la ree-
lección. La han sustituido las dé las 
neutralidad y las garant ías electorales. 
Mientras algunos maliciosos del 
grupo liberal murmuran que el gene-
ral Oomez y el general Monteagudo se 
entienden perfectamente para el triun-
fo de Menocal, órganos conservadores, 
como E l Dia, ven al Presidente de U 
República en confabulaciones y maqui-
naciones misteriosas con sus Seóreta-
rioa para ejercer presión contra el 
candidato de Chaparra. 
¿ Es que están empeñados en que el 
general Gómez a fuerza de zaherirle y 
hostigarle dé al traste con su ecuani-
midad electoral? 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Los yanquis pueden estar satisfe-
chos, porque nada halaga tanto como 
ser objeto de imitación. De algún tiem-
po a esta parte, las cosas de yanqui-
landia se han venido copiando fiel-
mente y hasta de vez en cuando son 
aceptadas sus modas por extravagan-
tes que parezcan. 
Los canales de navegación son en U 
actualidad la nota culminante. Rusia 
ha planteado su proyecto correspon-
diente por el que se pretende unir el 
mar Negro con el Báltico. Francia 
desentierra el suyo y aborda un pro-
blema antiguo del que ya cuenta bu'5-
na parte T)or el curso del Garona. Y 
Holanda se mete de lleno en la canali-
zación del Rin, asunto que ya ha sido 
objeto de discusión en varias sesiones 
de la Cámara de Comercio de Duis-
bourg. 
Naturalmente, la prensa alemana ha 
tomado intervención en este asunto 
CUAS PiSl CAOULES 
i ; ( V2;i 
Libre* de riesgo de humedad, 
sarao tizadas ó, prueba de fuegx> 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTISEZ I Cía. 
San Israacio 23. Habana 
C 3005 alt. 8-4 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
n i c i i T C C DE p ™ E EN sus 
U I C I 1 I C O DIVERSAS F O R M A S 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consul tas d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S. M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S . N I C O L A S 
10628 26-14 Sep. 
U N A S E l í O R I T A I T A L I A N A . E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y « x t r ^ m a d a m e n t e c u l t a , se 
ofrece p a r a e n s e ñ a r Ingrlés , f r a n c é s e I t a -
l i ano . Su m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c l a s « & d o m i c i l i o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t e h a , V e d a d o 
10219 2 6 m - l 28t-2 S b r e . 
C 3170 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3. 
49 H A B A N A 49 
que tan directamente atañe al imperio. 
Y los ingleses, no menos atentos a 
cuanto dignifique facilidad de Alema-
nia pasa salir al Mar del Norte, dicen 
que ése proyecto podría realizarse ba-
sado en razones económicas, pero no 
políticas. 
La cuestión es que se lleve a efecto 
el proyecto--d i rán los alemanes—y 
que podamos contar con otra vía ma-
rítima, que luego se disentirá si las ra-
zones políticas quedan descartadas o 
no y si Alemania podrá hacer uso dol 
canal en el Rin holandés. 
Como se ve, Estados Unidos con su 
canal de Panamá, ha despertado la 
fiebre de las construcciones dé ésta ín-
dole. Nada extraño sería que España 
abordase su ya viejo proyecto de cana-
lización del Tajo hasta Madrid y que 
Roma proyectase abrirse paso al 
Adriático canalizando el Tíber, que 
como r í o . . . es un buen canal de riego. 
Esta fiebre canalizadora ha llegado 
hasta Cuba. No hace mucho vi un pro-
yecto de canal, que teóricamente no ca-
be dudar de sus beneficios. Todo lo 
que sea facilitar el tránsito marít imo 
y buscar salida a los productos nacio-
nales y a las mercancías de tránsito, es 
garantizar un alza indiscutible. 
G. R. 
NO 
J U S T O S I E R R A 
Ha fallecido en España un gran 
orador de la raza española y un gran 
patriota mejicano. Justo Sierra, que 
había consagrado sus talentos y su 
vida a todo lo que significase presti-
gio y adelanto en su pa í s y en todas 
las naciones que hablan castellano. 
Nació en Campeche el 2'6 de Enero 
de 1848. Cursó los estudios de abo-
gado, dedicóse a la poesía después a 
la política y a la cátedra , siendo pro-
profesor de Historia en la Escuela 
Nacional, y ha publicado un notable 
dibro de Historia de la ant igüedad. 
Sus mayores triunfos fueron los 
de tribuno y orador político y lite-
rario. Sentía un amor profundo a Es-
paña y no hace mucho tiempo pro-
nunció una conferencia elocuentísi-
ma; un elogio al general Pr im por 
aquel rasgo de abnegación y de ente-
reza mil i tar y pat r ió t ica que en la in-
tervención de Méjico <le 1862 le hizo 
simpático a toda la América. Justo 
Sierra hizo justicia al general Prim, 
considerándole un genuino repre-
sentante del valor y la h idalguía es-
pañolas. 
Justo Sierra era muy justamente 
llamado el Castelar mejicano, por la 
hermosa verbosidad con que engala-
naba sus conceptos y la bondad de 
corazón que rebosaba en sus períodos. 
Ha muerto prematuramente, cuan-
do le aguardaba uno de sus notables 
triunfos oratorios. Iba a tomar parte 
en las fiestas del Centenario de las 
Cortes de Cádiz, en cuyas 
figuran delegados de todas 
públicas Hispano-amerieanas ^ ^ 
Descanse en paz el insigne 0r -
Dios haya acogido su alma 
i ' t i 
LA ASOCIACION NACIONAL 
CUBANA DE 
Como consecuencia de la 
del señor Leónides Vicente 
da en toda la prensa, para 'mi 
de impresiones sobre la opo 
de fundar una asociación cuyo 
to primordial fuese el dcáperta 
promover el interés público y 
a favor de la cría e importaeiót 
aves de razas puras, ha surgüfo | 
s impática "Asociación Nacional ( 
baña de Avicultores,"' que además 
llenar un vacío en el cúmulo de q 
tras necesidades económicas, vien 
abrir un nuevo horizonte en el pom 
nir de Cuba y a marcar un nuevo I 
rrotero a la actividad. 
Con la entusiasta adhesión de 
número crecidísimo de aficionados 
parcidos por todos los rincones de 
Repúbl ica y 1c cooperación dtc^i 
de valiosos elementos, en la Hal 
se ha constituido la citada 
ción eligiendo por aclamación W 
guíente candidatura; 
Miembros honorarios: General Jô  
Miguel Gómez, doctor Emilio del 
co, general Ernesto Asbert, doet* 
Julio de Cárdenas y doctor Rami 
García Osés. 
Presidente: Enrique Aldabó. 
Vicepresidente: Dr. Adolfo G. k 
Bustamante. 
Secretario-Contador: Leónides ^| 
eente. 
Tesorero: Dr. Adolfo Ñuño. 
Vicales: Guillermo Casas, Nilo Ti 
rafa, Francisco Escassi, Emilian» 
Céspedes. Rafael Ruiz del Yizo. M. de ^ 
Ríos Vidal . Jacinto Morales y l i c * | JnP 
ciado Luis J. de Carballo. 
La Asociación de Avicultores tiew 
ya delegados en todas las poblaciona 













su sabrosa m i m 
E l Rey del Desayuno, su sacros 
majestad el Chocolate, está en tock» 
los hogares. Donde él no reina impeî  
el mal gusto, tirano detestable ûe fl 
be ser desterrado de toda casa de p» 
sonas finas y delicadas. 
E l Chocolate no puede faltar, por-
que si falta ¿con qué se fortalecería 
los abuelitos? ¿Cuál será entonces li 
golosina de los niños? ¿Cuál la deli-
cia de los jóvenes? 
Por supuesto. no¡* referimos al rity 
delicioso, sin rival chocolate de Mfliw 
y Martinica, cuyas clases más seWa 
son las extras 8, 6. 5, 4, 3 y 2, v lai 
de vainilla o canela A. B, C. • 








L a c a s a ( k B a h a m o n d c v U 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R& 
LO.JSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitaria 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
S u muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, 1 
on completo surtida 



























E l ORODONI, es un líquido de color ambarino,, transparente, sin 
olor, dotado de propiedades desinfectantes y desodorizantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto con cualquiera materia que 
apesta, queda en el acto inodora, esto es, sin olor alguno; es muy cu-





así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si • 
les pone en contacto con ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un fras^PnN| 
ORODONI, previamente si se pone en el orinal un poco de 0.R0, ^ 8 
mezclado con agua, las deposiciones resultarán completamente inodora • 
E n todos los inodoros debe baber un frasco de ORODONI. de 
manera jamás se sentirá peste alguna, se echa un poco de O RODO 
antes de sentarse y las deposiciones resultarán inodoras. .0 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuanc 
lo conozcan lo bendecirán como una cosa del cielo. 0 
E l ORODONI viene a resolver un asunto muy importante, Pues ^ 
hay cosa más desagradable que los malos olores, ahora el probie 
queda terminado con este poderoso desinfectante y desodorizante. 
E s muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resiu • 
que a media noche hay un dolor de e s tómago . . . y se siente mal c*at'^r 
Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con resultado 
ravilloso. ^e 
Modo de usarlo: Mézclese con agua en la proporción de una P . 
de ORODONI por diez de agua, para usarlo como desodorizante J 0 
infectante. Puede aun diluirse más o usarse más puro, según el o* • 
E l resultado es que al ponerse el ORODONI mezclado con agua o p 
ro en contacto con la materia apestosa se va en el acto el mal olo • 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha liecl10 Í¿n 
ahora una reducción en los precios para que pobres y ricos lo pu 
usar y lo prefieran a otros muobos desinfectantes de mal olor. 
Estos son los precios: 
FRASCOS 8 onzas á 20 c t s . — BOTELLAS 12 onzas 20 cts. 
„ 16 n „ 40 „ - „ 1 litro 60 „ 
»» 32 n d 70 „ 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
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H Q T A S P E R S O N A L E S 
E l s e ñ o r M a c h a d o 
- j ^ l a «n esta capital hace días 
« S o de su distinguida espo-
' ^ S o querido amigo don Fran-
P Hachado, ex-Secretarjo 
^ ^ a . y actnalmente Adminis 
d é l a S u c ^ a l del Banco Es-
^ de la Isla ¿* Cuba en Sagua la 
^ ' e l señor Machado a la Haba-
^ objeto de hacerse una opera-
l ^ ¿ g i c a , la que le fué .pract:-
8?* con el mayor éxito por el repu-
j é cirujano doctor Sonsa, que aun-
iove-i «tienta ya con numerosos 
^JesODantes triunfos profesionales. 
7 Los estimados 
W hospédanse 
esposos Machado 
en el gran hotel 
¿""^donde son constantemente 
los por sus numerosas amista-
^del deseamos pronto y completo resta-
^ 4 ' í í ^ n t o al señor Machado y rei-
Hab3 S S n ^ 6 ^ med10 de -StaS l m e f 
Asoe! U^PresiÓ11 de nUeStra ane,]a 6 ina i ' 
arable amistad. 
E l s e ñ o r Pa lac io s 
-ral j j r n el vapor francés " L a Navarre" 
del Jnfc Marcará mañana el culto y caballe-
doct, mo joven señor Palacios, vicecónsul 
: .̂.. • de España en esta ciudad ^ 
a Ti, el señor Palacios a París , de aln 
•e dirigirá a la aristocrática playa de 
ftearritz, en la que está pasando la 
Jarporada de verano su distinguida fa-
S a . Después continuará viaje a Es 
«aña! donde se propone permanecer 
{asta' noviembre próximo, que regresa-
f i a Cuba para ocupar de nuevo sn 
destino en el que por su correctísimo 
comportamiento se ha conquistado las 
¿npatías de todos los que concurren al 
Consulado, como las ha conquistado, 
también, en los buenos círculos socia-
les habaneros, donde es muy apreciado 
el señor Palacios. 
Deseárnosle un viaje muy feliz y 
grata estancia en los lugares que va a 
recorrer. 
G r a t i t u d 
Nuestros distinguidos amigos los 
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i la de!* 
B al rico, 
s seleĉ üi 
• 2, v bi 
' 1-U 
en todoi «¿ñores don Antonio Pertierra, don 
Sandalio Cienfuegos y don Salvador 
López, que resultaron heridos en el 
.¿hoque de automóviles ocurrido hace 
rigunos días en el Copey, calzada de 
Matanzas, nos participan que ya se 
encuentran totalmente restablecidos. 
Y nos ruegan que demos las más 
Lexprcsivas gracias a cuantas personas, 
en distintos puntos de la Isla, se inte-
Tesaron por su salud así que tuvieron 
noticias del accidente. i 
I Con gusto cumnlimos el encargo de 
los señores Pertierra, Cienfuegos y 
López, a quienes felicitamos por su 
¡tamto restablecimiento. 
E n h o r a b u e n a 
13 felicísimo hogar de nuestro queri-
4o amigo Manuel Martínez Amores— 
Wdactor de ' ' E l Rotativo "—es tá de 
plácemes. 
ntía BJ1 ^ distinguida esposa, la señora 
solitarioi i *arina Martínez ha dado a luz con 
B toda felicidad una hermosa niña, 
jres, Wl L_̂ am<>s a ambos cordial enhora-
PREFERIDAS 
Cuando el estado de la boca se pres-
• para ellas, deben preferirse las 
Ataduras de puente, por su extre-
J w comodidad, por su limitado vo-
^en, por su fijeza en la boca y otras 
«Whaa ventajas. 




















wmas, se construyen en el laborato-
g> del doctor Taboadela, San Miguel 
"^evo, esquina a San Nicolás. 
Í C T O p C O ' 
J^ioche, poco después de las once, 
¿ 7 ^ desgracia de caerse en una 
JgJ» llena de agua, de las obras del 
« ¿ z f ! ^ ^ 0 que se realizan en la 
colé! \ San LázaT0 entre San Ni -
^ y Manrique, nn niño como de 
•JT1*.06' pereciendo ahogado por 
i J ^ J 0 demostrado por el joven Juan 
n ^ e r r a , que despreciando el 
I la ^ corría su vida se arrojó 
W / ? ^ 611 a'VTlda dicho menor, 
g J W o salvarlo de una muerte 
La estatua de Luz Caballero 
E l vapor francés "Texas" que fon-
deó en puerto en la noche de ayer, ha 
t raído a su bordo, procedente del Ha-
vre, la estatua de don Josó de la La¿ 
Caballero, que será colocada en el par-
que de la Punta, 
El Dulce Nombre de María 
Mañana es el d ía de las Marías, 
para quien E l Bosque de Bolonia de-
sea prosperidades y dichas sin f in , 
sobre todo a las niñas que l l emn es-
te hermoso nombre. 
Les ofrece para ese día un esplén-
dido surtido de juguetes, de cocheci-
tos, de cigüeñas, de automóviles, an-
da dores^ siHas con servicios, solum-
pios, caballos de piel y otras m i l no-
vedades. 
Una visita al Bosque de Bolonia, la 
jugue te r ía de la moda, se impone ne-
cesariamente. Obispo 74. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
E l señor Sanguily 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, se encuentra mejor de la afec-
ción asmát ica que padece, siendo pro-
bable que ya el lunes esté bien y pue-
da coaicurrir a su despacho. 
Lo celebramos. 
E l Ministro inglés 
£1 Ministro de S. M . Bri tánica , 
Mr . Leech, acompañado del Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
l a Habana, Mr. Orr, visitó esta maña-
na al Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, pidiendo se diesen órdenes 
a la policía para evitar que por otra 
Compañía se les estorbe en los traba-
jos que se es tán realizando en los te-
rrenos del Arsenal. 
Los señores Patterson y Orr se en-
trevistaron después con el Subsecre-
tario de Gobernación, señor Vanda-
ma, quien manifestó que ya. se habían 
dado las correspondientes dispos'1 clo-
nes a la policía. 
E l Ministro francés 
También estuvo esta mañana en la 
Secretar ía de Estado el Ministro de 
Francia Mr . De Clercq. 
Í4aJ¡0líJUcta ll6roica observada ñor 
• uerra fué muv elogiada por 
^ n ^ í — d e 1111 trajlvía d« Ia d,:-
•oii L,1:iiversida<1' presencia-
j , ^ ? valeroso hecho, 
^ « ^ r t a m o s al señor Guerra por su 
^gj* 7 desinteresado comporta-
* t^SAD0 S o l t e r o ? 
qtifiTl1105 P ^ ^ t a n : ¡ E s verdad ^ s c ha casado? 
^osotros contestamos: Continúa sol-
f V e ^ ? 6 , y Pulmones, 
fc^ n a: Solamente en bodegas y ea-
^ e n j ^ e r t o R i c o 
K ^ U ^ n 6 / 1 G e n e r a l d e S a ^ d a d 
t Secretad ^ t8 P0r ^ ^ ^ ^ t o de 
^ W e € n f ! ! í J Í T 0 8 ca80s d« tan 
^ ^ C í ^ f 6 8 sanitaria« 
m * * o \ o L T > } * * ^ ^ ^ ^ e n a r i a s 
I T * * ^ ^ barcos pro-
^ PUerto de San Juan. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramientos 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Juez municipal de Ignara, señor 
Agust ín Alvarez Luaces. 
Primer suplente de Iguará, señor 
Amoroso Torres y Torres. 
Segundo suplente de Iguará , señor 
Gabriel Valdés y Pinta. 
Primer suplente de Taguasco, señor 
Abelardo Carbonell Alvarez. 
Segundo suplente de Taguasco, se-
ñor Miguel Marín Berna!. 
Segundo suplente de Zulueta, señor 
Robustiano González Cardóse. 
Primer suplente de Báez, señor Juan 
Gómez. 
•Segundo suplente de Manicaragoa, 
señor Manuel Morales Moya. 
Segundo suplente de Caibarién, se-
ñor Ventura Pérez Vázquez. 
Primer suplente de Yaguaramas, se-
ñor Eloy Artiles y García. 
Segundo suplente de Yaguaramas, 
señor Lorenzo González Romero. 
Juez municipal del Calabazar, señor 
Nicolás Cicerone Destassié. 
Segundo suplente de Cabagán, se-
ñor Juan Hernández Brom. 
Segundo suplente de Río de Ay, se-
ñor Francisco Aladro Alvarez. 
Segundo suplente de Trinidad, se-
ñor José A. Font y Herr. 
Segundo suplente de Banao, señor 
Manuel Ruiz Peralta. 
Segundo suplente de Neyva, señor 
Alejo González Ranzola. 
Primer suplente de Cabaiguin, se-
ñor Andrés Calderín Ramos. 
Segundo suplente de Placetas, señor 
Juan Cárdenas A l faro. 
Segundo suplente de Cartagena, se-
ñor Manuel Maneyro Pujol. 
Primer suplente de Güeiva, señor 
Joaquín Ferrer Berger. 
Segundo suplente de Güeiva, señor 
Enrique Cremades Mayo. 
Primer suplente de San Juan de los 
Yeros, señor Sixtc Laiont León. 
Segundo suplente de San Juan de 
los Yeros, señor Luis Bemal. 
Títulos 
Se han expedido los títulos siguien-
tes: 
De Notario con residencia en Beju-
cal, al señor Fernando 1. Zayas y 
O ' F a m l l . 
De Mandatario Judicial con residen-
cía en el Partido Judicial de Reme-
dios, al señor Félix Gómez Castro. 
De Procurador con residencia en el 
Partido Judicial de Bayamo, al señor 
Rafael Gelasio Fernández Acosta. 
Cancelación 
Se ha cancelado, dejándolo sin efec-
to el título de Mandatario Judicial ex-
pedido a favor del señor Eduardo Ga-
ya y Chicoy, para ejercer en el Pai'-
tido Judicial de Baracoa. 
Indultos 
Han sido indultados los penados 
Mateo Valdés, Emilio Batista Rodrí-
guez, Venerando Legón González y 
José Martínez de León. 
Se han denegado 23 soUcitvdes de 
indulto. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la incau-
tación dispuesta de la fianza de $5,000 
cy. prestada por el señor Gaspar An t i -
gás Zayas, para que pudiera gozar de 
libertad provisional el procesado Pe-
dro Ruiz San José. 
Comisión 
Se ha nombrado una comisión for-
mada por los señores Pedro G. Medind, 
Jorge Alfredo Belt y Manuel del Ba-
rrio Llorens, para que formulen y ele-
ven al Gobierno un proyecto de las re-
formas que deben implantaíree en la ac-
tual legislación Mercantil. 
Cumplimiento de ley 
Se ha firmado un decreto dando 
cumplimiento a la ley que creó el Re-
gistro de la Propiedad del Noroeste de 
la Habana. 
Permuta 
Se ha accedido a la permuta soli-
citada por los señores Carlos Lazcano 
y Arredondo y Francisco García Her-
nández, de las Notarías que sirven en 
esta ciudad y Güines, respectivamen-
te. 
Petición de indultos 
E l representante señor Ambrosio 
Borges, se entrevistó esta mañana con 
el Secretario de Justicia, ratificando 
las solicitudes de indulto, que fueron 
denegadas hace pocos meses, de Porfi-
rio Valdés y Prudencio López Guerra 
y recomendando una solic-tud que han 
presentado distintos elementos de San 
Antonio de los Baños a favor del pena-
do Eulogio Machín. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Eoonomíaa 
E-l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Qnirós, fué esta mañana a 
la finca ^ A m é r i c a , " del Calabazar, 
llevando a la firma del señor Presi-
dente de la República un decreto por 
el cual se dispone que a partir del mes 
de Octubre próximo, los Secretarios 
de Despacho al hacer los pedidos de 
fondos para material y gastos diver-
sos de sus respectivos departamentoe, 
rebajarán el 20 por ciento de las canti-
dades consignadas en presupuesto. 
Obedece esta rebaja al hecho de te-
nerse que destinar el 10 por ciento de 
la recaudación de la Aduana de la Ha-
bana, para las obras del alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad, lo que 
disminuirá los ingresos calculados en 
presupuesto para ol corriente año fis-
cal. 
Reposición 
En vir tud de haber sido repuesto en 
su destino por acuerdo de la Comisión 
del Servicio Civil, el señor Ramím 
González, escribiente cla¿3 B de la Ad-
ministración de Rentas de Matanzas, 
se ha dispuesto por la Secretaría de 
Hacienda que el señor González ocupe 
su plaza, que el señor Federico Al-
burúa vuelva a desempeñar» la de es-
cribiente clase D que tenía y que la 
señora Emilia M. Alfonso cese en esta 
última plaza. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l Secretario 
Hoy concurrió a su despacho el Sê  
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, Ldo. Mario García Kohly, 
no obstante hallarse ligeramente in-
dispuesto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l doctor Agrámente 
Esta noche p a r t i r á para Camagüey 
el doctor Eugenio Sánchez Agrámen-
te, Jefe de despacho de la Dirección 
General de Sanidad. 
M u m c í p i o 
Raúl Capablanca 
Acompafiado del señor León Pare-
des estuvo esta mañana a saludar al 
Alcalde, el joven campeón cubano de 
ajedrez, señor Raúl Capablanca. 
Invitación 
Los doctores Weis y Díaz visitaron 
hoy al Alcalde para invitarlo al Con-
greso de dentistas que se celebrícra en 
esta capital próximamente. 
E l doctor Cárdenas dió las gracias 
por la atención, prometiendo eoncu-
r r i r a la sesión inaugural de dicho 
Congreso. 
Vetos 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento re laüvo a subvencionar 
con 600 pesos anuales a una logia 
masónica, para aumentar su biblio-
teca. 
También ha vetado el acuerdo por 
el cual se le negó el crédi to que ha-
bía solicitado para adquirir impresos 
de certificados de vecindad de electo-
res y pagar los liaberes de diez em-
pleado» temporeros qué son necesa-
rios nombrar para que realicen el tra-
bajo de llenar esos certificados que so-
licitan en crecido número los partidos 
políticos. 
O E P R O V I N C I A S 
ORIENTE 
DE GUANTANAMO 
Inauguración del nuevo edificio de la su-
cursal del Banco Nacional. 
Septiembre 10. 
Con gran lucimiento se celebró el día 7 
en esta ciudad la inauguración del ner-
moBo edificio de la sucursal del Banco 
Nacional. 
E l acto resultó brillante, asistiendo las 
autoridades civiles, militares, cuerpo con-
sular y lo mejor de la buena sociedad del 
Guaso. 
Presidió el señor Manuel Serrano Zayas, 
Alcalde de Esta ciudad, el que en un corto 
discurso bizo la apertura del acto. 
E l señor W. Morales leyó algunas cuar-
tillas. En ellas saludó al público, a los 
clientes de la sucursal del "Banco Na-
cional" e bizo un elocuente historial de 
esa institución financiera. 
Al finalizar recibió una justa salva de 
aplausos. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
querido amigo y conocido hombre de ne-
gocios don Juan Soler y Canals, quien ex-
plicó los beneficios y ventajas que repor-
tan las instituciones de crédito al comer-
cio, la agricultura, la industria, etc. 
Fué también aplaudido. 
Habló después el señor Pedro Díaz, dig-
no comerciante de este pueblo. 
Recordó la fundación de la sucursal del 
Banco Nacional en esta ciudad y tuvo 
frases de elogio para el ^eñor Francisco 
Salazar, actual Administrador de la sucur-
sal de Santiago, a cuya iniciativa se debe 
la establecida en Guantánamo. 
Con el señor Díaz, que fué ovacionado, 
terminaron los discursos. 
L a concurrencia fué obsequiada esplén-
dida y cumplidamente con champán y tar 
bacos, terminando la fiesta a las diez p. m. 
E n la aristocrático sociedad " E l Liceo" 
se celebró un gran baile para obsequiar 
a los señores que nos honraron con su 
presencia, coa motivo de la repetida Inau-
guración. 
Asistió lo mejor del bello sexo de Guan-
tánamo. 
Los salones ofrecían un aspecto radian-
te y hermosísimo, entre la profusión de 
luces, la riqueza y colores diversos úe 
las más elegantes toilettes y la belleza 
deslumbradora de las damas y damitas. 
E n resumen, tanto la inauguración co-
mo el baile, que fueron las dos fiestas co? 
que se solemnizó la iaauguración de la 
citada sucursal del "Banco Nacional," de-
jarán un grato recuerdo en la memoria 
de todos cuantos asistieron a ellas, alcan-
zando sus organizadores el más comple-
to triunfo. 
E L CORRESPONSAL. 
l a s r Í á r i a s 
Mañana domingo 15 es el Dulce 
Nombre de María y todas las personas 
que necesiten obsequiar a alguna Ma-
ría, deben acordarse ^que los más ex-
quisitos dulces, crocantes, monteneva-
dos, quesos, helados, etc., son los de 
La Flor Cubana, Galiano y San José, 
única casa que envía los encargos en 
cubierta?1 higiénicas. 
La Flor Cubana, la casa de los he-
lados más ricos, hace servicios a domi-
cilio para banquetes y reuniones. 
CABLEGRAMAS D[ [A PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Dispensario " L a C a r i d a d " 
Loa niños pobres y desvalidos cuen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropltas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
or. m. DEl iFTN. 
ASOGIAGIOH mCO-HAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de ios familiares de las víc-
timas causadas por la Galerna del 12 
de Agosto de 1912, en las costas de 
Euskarla: 
Cy. 
Suma anterior. $ 125-50 
O. E . 
Suma anterior. $ 5,028-86 
Plata. 
A S Ü N T f l S _ VARIOS 
Reparto de premios 
Mañana, domingo, en al Colegio de 
Hermanas de la Caridad del Sagra-
do Corazón, se celebrará el acto de 
su distribución de Premios, que ten-
d r á lugar a las 3 p. m. 
Pres id i rá el acto el señeír Obispo 
de esta Diócesis) Monseñor González 
Estrada. 
B O B E R I A 
Eres un badulaque, Castro amigo, 
sufriendo esa dolencia 
•''el tubo intesnnal que ha resistido 
a todos los remedios de la ciencia. 
Eres un badulaque, ami^o Castro, 
porque el remedio propio no procuras: 
toma Agua Ricabal a todo pasto, 
verás cómo te curas 
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Suma anterior. . . . . . . | 
Ceferino Elorza 




Sinesio Soler y Ca. . . . 
"La Perla" 
Opticos Americanos. . . . . . 
Angela Lagara. . . . . . . 
Naranjo y Hermano 
"Valentín García. , , . . y 
Carlos Bidegaín. . . . . . 
R. Alvarez. 
José Alvarez. . . . . . . 
Santiago Mendla. , , . . ^ 
Viuda de Braña. . . . . . 
García y Porto. . . . . . . 
Compañía Dental 
Una Señora 
Un amigo Vivcaíno. . . . 
Marcos Pérez ^ 
Gerónimo García. . . . . . 
Vicente Arruza. . . . . . 
Manuel Fernández 




Vicente Novo . 
Ricardo Rodríguez 
A. Otero. , , 
Total. . . . . $ 891-25 
Total en Cy. $ 125-50 
Total en oro. $ 5,028-86 
Vto. Bueno., E l Presidente, 
Justo Achútegui. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Continuará.) 
¡ Y A L O C S E O ! 
Estaba débil, nervioso 
y sin ningún apetito 
y aunque en estado angustioso 
no me apuré ni un poquito. 
Y me hallo fuerte y potente 
siendo de poco comer, 
tomando continuamente 
el obocolate Baguer. 
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E L CADAVER D E L MTKADO 
Kioto, Septiembre 14. 
Ha llegado a esta capital el tren 
imperial conduciendo el cadáver del 
Emperador Mutsuhito, que mañana 
será depositado en el mausoleo impe-
rial de Monoyama. 
Durante la t raves ía de Tokio a es-
ta, el tren fúnebre paró en todas lita 
ciudades a su paso^ con objeto de que 
el pueblo tributase el úl t imo homena-
je al desaparecido monarca. 
Dicho tren estaba formado por cua-
tro carros de pasaje, teniendo en el 
medio el vagón que conducía el cadá-
ver. La locomotora estaba cubierta 
con un paño n^gro. 
E l nuevo Emperador Joskihito ha 
manifestado su deseo de qu\s se cum-
pla todo el programa oficial dispues-
to para las honras fúnebres de su pa^ 
dre el Emperador Mutsuhito. 
E L SUICIDIO DE NOGI 
Tokio, Septiembre 14. 
Los más valientes e ilustres mili ta-
res japonbses declaran que el suici-
dio del general Conde Nogi, ha sido 
una grandiosa hazaña patriótica. 
Antes de asistir el jueves a las ce-
remonias fúnebres de Mutsuhito, el 
Conde Nogi hizo venir un fotógrafo 
a su casa y en los jardines dfe su mag-
nífico palacio se retrató en varias 
posiciones en unión de su esposa la 
Condesa Nogi. 
Poco antes de quitarse la vida, No-
gi y su esposa enlutaron el retrato 
del Mikado, y después de porierse 
sus espléndidos trajes orientales, se 
dedicaron a sus habituales quehace-
res. 
Cuando el estampido del cañón 
anunció al pueblo japonés que el 
cortejo fúnbbre se había puesto en 
marcha hacia la estación, el general 
Nogi se atravesó la garganta con un 
sable pequeño, mientras que su espo-
sa se abría el vientre. 
L a servidumbre encontró a la ilus-
tre pareja agonizando, y antes de que 
pudieran prestársele socorro alguno, 
ambos entregaron su alma a Dios. 
DISCUTIENDO L A SITUACION 
Douglas, Arizona, Septiembre 14. 
Los oficiales del ejército an?¿rica-
no que se encuentran en esta ciudad 
se reunieron anoche con objeto de dis-
cutir detenidamente la situación de 
LOS MEJORES 




y más baratos, 
son los que se venden en " E l Lon-
vre y Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque, teléfono 
A-6485. 
Í E L E G R A M A S J LA ISLA 
(De n u e s t r o s C o r r e s p o n e a l e a ) 
G U A N E . 
Suicidio de un anciano de 119 años. 
1 ^ - I X — 8 5? a. m. 
A las los de la madrugaua de hoy 
me conbtituí con el juez señor Agui-
lar, el secretario Jordán y el médico 
delegado, en el barrio de Tenería, pa-
ra instruir sumario por el suicidio del 
moreno de 119 años Andrés Díaz, que 
apareció ahorcado en el bohío propie-
dad de su hijo Félix, ignorándose el 
móvil. Practícasele la autopsia. 
E l Corresponsal. 
Méjico, y en particular el caso de las 
minas de '4El Tigre" que ayer fué 
atacada por la partida de Salazar. 
La oficialidad americana se siente 
perpleja ante la desaparición del ca-
becilla Rojs, cuyo paradero se igno-
ra y que no atacó a Aguaprieta en el 
plazo señalado. 
L a administración de la compañía 
minera de " E l Tigre" pidió al gene-
ra l Sanjines que le enviaran un des-
tacamento federal para proteger las 
vidas y propiedades americanas de 
su compñía, amenazada por los re-
beldes. 
Las líneas telefónicas y telegráfi-
cas están cortadas en varias direc-
ciones, siendo imposible conseguir no-
ticias. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Constantinopla, Septiembre 14. 
Ayer se sintió en esta ciudad un li-
gero temblor de tierra que no tuvo 
consecuencias desagradables. 
BARBARIDADES CHINAS 
San Petersburgo, Septiembre 14. 
Comunican de Harbin, Manchuria, 
que los chinos están cometiendo to-
do género de atrocidades contra los 
mongolíanos y qtíe los soldados chi-
nos degüellan a las mujeres y niños, 
quemando después sus cadáveres. 
CEDIO L A TORMENTA 
Mobile, Septiembre 14. 
Ha amainado el temporal que ayer 
azotó los pueblos de la costa del Gol-
fo, desapareciendo con esto el temor 
de los graves daños que se esperaban. 
QUIERE V O L V E R A 
W A S H I N O T O N 
Ciudad de Méjico, Septiembre 14. 
E l señor Manuel Calero, Ministro 
de Méjico en los Estados Unidos, que 
ha llegado a Washington, insisto en 
regresar a dicha ciudad con objeto de 
arreglar ciertos asuntos particulares 
que dejó pendientes allí. 
TRISTE E S P E C T A C U L O 
Ayer, en la Cámara de Diputados, 
ocurrió un suceso desagradable. A l 
pronunciarse el nombre del Presiden-
te Madero, el pueblo que ocupaba las 
galerías promovió un escándalo ma-
yúsculo, silbando a éste y vitoreando 
el nombre de Porfirio Díaz. 
Igual escándalo se produjo en la ca. 
lie al salir el Presidente Madero. 
SANTA C L A R A . 
Designación de candidatoB. — Asany 
blea disidente. 
14_IX—^8.30 a. ir.. 
In , Asamblea Provincial liberal ha 
proclamado los siguientes candida-
tos: senadores, señores Alemán y Es-
pinosa; representantes, señores Men-
dieta. Vázquez, Calleja, Fuentes, Bra-
vo Timénez, Daniel Pazo, Ponvert, 
García Cañizares, Calvo, Casanova y 
Suárez; consejeros, señores Tristá, 
Cslonge, Faes, Zúñiga y Becalle. 
L a Asamblea de Cienfuegos presidi-
da por Figueroa fué declarada nula, 
reconociéndose la de Chichi Fernán-
dez. 
Dícese que Figueroa formará parta 
de la Conjunción Patriótica, habiendo 
conferenciado con Alberdi, sin que 
pueda confirmar la noticia. 
E l Corresponsal 
E n S a n F e l i p e 
E l j u e v e s 19 se c e l e b r a r á n los C u l t o s 
m e n s u a l e s a l g l o r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é . 
A las S M i s a c a n t a d a ; a c o n t i n u a c i ó n se 
h a r á el E j e r c i c i o y h a b r á , p l á t i c a . 
Se s u p l i c a a s u s devotos y c o n t r i b u y e n -
tes l a a s i s t e n c i a ; e l S a n t o B e n d i t o los c o l -
m a r á rte bendic ionea . 
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L A S E Ñ O R A 
L a u r a P é r e z de M o r e y r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de mañana, do-
mingo, 15, su esposo, hijo, madr?. padres políticos, hermanos, her-
manos políticos, tíos, tíos polítk-ús, primos y amigos, ruegan a las 
personas de su amistar que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
calle 13, número 20 A. para desde allí acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón, favor por el cual quedarán eternamente agrade-
cidos. , 
Vedado, 14 de Septiembre de 1912. 
Baldomero Moreyra y Arteta.—Avelina Moreyra y Pérez. Ro-
sario García, Viuda de Pérez.—Mariano Taniagua.—Cándida Ar ie -
ta de Paniagua.—Leonor, AdeMda, Ohdidia, Luisa, Blanca y A u -
rora Pérez.—Francisco García y Rafaela Sánchez de García {au-
séntese—Prudencio Pujol.—Margarita Moreno de Pérez.—Ricardo 
y Alfredo Arteta.—Ramona Sánchez de Arteta.—Leonor Arteta de 
CarbaU-ido.— Manuel Carhallido.—Amelia Saavedra de Arteta.— 
Cándida-, Fausto, Ramón y Santiago Arteta.— Manuel Carhallido 
{hijo.)-^Francisco Camps.—Julio Pérez Goñi.—José María Soler.— 
Dr. Ignacio Toñarely.—Fray Francisco Vázquez. 
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Fábrica de Coronas FúnebresA* ? z i í l * 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
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Dljffiífcl D E L A MAílINA^—Edición de la tapde.-^Septiembre 14 de 3912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Vn suscríptor.—E\ gran novelista 
español Pérez Galdós uax^ió en Cana-
rias. 
Onofre.—El 4 de Julio de 1776 fué 
la declaración de independencia de los 
Estados Unidos. E l 3 de- Marzo de 1789 
fué electo presidente Jorge Washing-
ton. Sobre lo demás que pregunta 
puede consultar un buen médico. 
Un discípulo.—Sobre la primera 
pregunta quiere decir que ella t endrá 
mucho gusto en que usted se le decla-
re. La segunda : compre el Manual del 
Maestro en casa de Pote. La tercera: 
' puede usted estudiar privadamente y 
examinarse después. 
l ' n gallego.—Meta usted la carta 
bajo un sobre y diríjala dentro de otro 
sobre a un araiso que usted tenga en 
París encargándole que la ponga un 
; sello y la eche en un buzón. Así la car-
' ta llevará el timbre de Par ís . 
Un lego.—Para dirigirse por eserito 
•& una persona que tiene título de dos-
¡tor, no es preciso llamarle señor doc-
tor, sino simplemente: Doctor Fulano. 
Ál-ejo.—Aquella famosa cuarteta: 
E l mentir de las estrellas 
es muy seguro mentir, 
puesto que nadie ha de i r 
a preguntárselo a ellas, 
está en la comedia ' ' E l heehizado por 
fuerza" de Antonio de Zamora. 
A. Ti'. C.—'Racionalmente ninguna 
•persona discreta debe darse por ofen-
dida si le dicen que no pronuncia el 
castellano correctamente; pero no es 
discreto ni cortés decir esto a una per-
sona, porque siempre resulta una im-
pertinencia desagradable. 
P. S.—En la batalla de Bailen no 
quedó prisionero José 'Bonaparte, que 
estaba en Madrid. Quien fué hecho 
prisionero fué el general Dupont con 
gran número de sus tropas, 
Sdayah.—Una libra equivale a 460 
gramos. 
Dos porfiados,—El doctor Ehrlich 
descubridor del remedio €06 es ale-
mán. La hora de la noche en que em-
pieza a cobrarse doble pasaje en los 
carros eléctricos es generalmente des-
pués de las doce. 
Armide.—Para declararse a una 
, mujer es correcto y conveniente ha-
íber sido presentado a ella, o disfru-
tar de su amistad por algún otro mo-
tivo. 
R I F I R R A F E 
H i s t o r i a de los A r -
ch ivos de C u b a — p o r 
J o a q u í n L i a v e r í a s . 
En principio, me parece meritorio 
cualquier libro dedicado a estas cues-
tiones. Los estudios eruditos—fuerza 
es reconocerlo—son pesados; requie-
ren abnegación, piden cachaza, exigen 
un valor a toda prueba, y por eso se 
me antoja el erudito como una varie-
dad de nuestra especie. Es pesado 
compilar acotaciones, hacer rebusca 
de textos, quitar polvo a papelucos; 
es pesado fundir todos los datos, sacar 
de ellos la sustancia necesaria, y ha-
cer un libro que se pueda ver; y des-
pués de todo esto, es más pesado aún 
buscar lectores. 
Para que el desaliento sea mayor y 
la pesadez más grande, este género de 
libros nunca gana los comentos del 
per iódico: el erudito no merece nun-
ca ni una simple partecilla de lo mu-
cho que merece un asesino; el asesino 
(NB hombre popular; la human id,;.d es-
tá pendiente de él, y el periódico se 
bebe sus palabras, se adorna con su 
retrato, so extasía con sus ob .-as. y le 
dedica páginas enteras; el ero.dito es 
hopi.bre inofensivo, que no se mete con 
: radie, que se pasa las semanas de su 
' vida dando vueltas a un cúmulo de 
: infolios para dilucidar una verdad y 
precisar una fecha, y eso no tiene ín-
i teres para el maestro de las muche-
: dumbres, La educación de las ma-
sas, f in santo y primordial de los pe-
riódicos, exige la apología de los hom-
bres de valor, que reparten puña ladas 
a granel, que degüellan por sport, 
que "pegan t i r o s " por chis te . . . Los 
eruditos son unos pobretes: no sirven 
para avivar las energías de las suso-
dichas masas, n i siquiera como ejem-
plos. 
Y si todos estos libros—destinados 
a aclarar a lgún problema—se me an-
tojan meritorios, este de Llaver ías 
mucho más. En la dilucidación de un 
punto histórico, de una cuestión lite-
raria, de una tesis filológica, todavía 
se encuentra amenidad; si el vulgo no 
la percibe, la ve saltar el autor al 
dorso de un pergamino que refiere 
una leyenda, de una nota que dice 
una agudeza, o de una sola palabra 
que aparece de repente para uni r lo 
que por deducción ya se había unido; 
en estas disquisiciones, se pone amor 
y calor, y para el que va tras ellas, 
cada hallazgo significa un nuevo mun-
do. Si existe áun el erudito, no obs-
tante la completa indiferencia con que 
se acogen sus obras, es porque el pre-
mio y la delectación que no le vienen 
del público, le vienen del fervor con 
que trabaja, y de sus descubrimientos, 
y de la misma rebusca. 
Pero escribir la historia de un Ar-
chivo o de todos los Archivos de un 
país, es materia más ár ida y monóto-
na ; se le puede comparar a la de enu-
merar cumplidamente todas las obras 
impresas en una ciudad cualquiera, 
como hizo Pérez Pastor con Medina 
del Campo, con Toledo , . . como hizo 
Trelles en Cuba. En esta labor terri-
ble, apenas se ve más que el sacrifi-
cio: existen vocaciones que hacen 
márt i res . Cristóbal Pérez Pastor fué 
un investigador extraordinario, de re-
cio ingenio y fuerte voluntad, y casi 
no se conoce de su obra sino lo que 
otros críticos cogieron. 
La del señor Llaverías quizás corra 
destinos parecidos; es labor agobiado-
rr de acarreo, y se parece a la mina: 
está llena de tesoros; br índase a la 
explotación: muchos se enriquecerán 
a costa suya, y nadie p regun ta rá de 
qué mina sacaron las riquezas. E l ofi-
cio del autor le retiene entre legajos 
y papeles, prisionero del Archivo Na-
cional; y en las horas de reposo, la 
vocación del autor le sujeta a la cuar-
t i l la , y le hace tomar apuntes de lo 
que en el Archivo mane jó : vive en 
Archivo perpetuo, dentro y fuera de 
su casa. Así amontonó noticias, do-
cumentaciones, copias; y así, penosa-
mente y lentamente, encontróse ter-
minada entre las manos la Historia 
de los Archivos, 
Y dice bien Coronado, que autori-
za este l ibro con un pró logo : Llave-
rías agota la materia. Para escribir 
historias de este género no se requie-
re fantas ía loca, n i estilo afiligrana-
do: se requiere una paciencia incomo-
vible y un entusiasmo infinito. Y 
paciencia y entusiasmo los rebosa ca-
da página, que" si no soberanamente 
art íst ica, es soberanamente maciza. 
Para los que recorren los archivos a 
caza de documentos, el libro de Lla-
verías, además de ser historia, es ca-
tá logo; y cuando inventar ía los le-
gajos que el eminente archivero Cor-
nejo de Vil larroel envió a España , el 
catálogo es completo. Cornejo de V i -
llarroel era persona entendida, y 
ar rambló con papeles de tal clase, que 
si no se rebuscan y se estudian. la 
historia del país queda en la sombra. 
Para todas estas cosas—para saber 
lo que hay y dónde está, para saber 
de las vicisitudes que han corrido en 
esta tierra los archivos, los archiveros, 
la documentación, y para conocer lo 
que han llevado—para todas estas co-
sas sirve el libro que acabo de leer. 
Y lo juzgo tan completo, y tan excep-
cional y tan notable—a pesar de que 
su tema es necesariamente fatigoso,— 
que pienso que después de Llaver ías 
no volverá a tratarse esta cuestión. 
ENEAS. 
C a n c i ó n d e O t o ñ o 
Para la señorita Angélica Bousquet. 
Hoy he vuelto a besar enternecido 
el rizo aquel de tus cabellos de oro; 
la joya más preciada que atesoro 
de cuantas en la vida he poseído. 
E l me recuerda lo que ya es perdido, 
lo que fué nuestro amor, nuestro pasado: 
aquella edad que el tiempo ha marchitalo 
y que hoy es una sombra en el olvido. 
Por eso es mi tesoro tu cabello, 
rayo de luz que alumbra mi camino. 
¡Por eso junto a tí vivo dichoso! 
Porque en mi caminar fuiste el destello 
del vigor que al cansado peregrino 
presta la valentía del Coloso. 
Valentín BARAS. 
C H U C H E R I A S . . . 
—Conque bien ¿eh? Pues me ale-
letas fantást icas, que a lo lejos pare-
cen carabelas; y se ven, en el paseo de 
los baños, unas preciosas caras admi-
rables, en las que estalla un golpe 
de salud, y que parecen ansiosas de 
chapuzarse en el mar, o que conser-
van aún su beso húmedo, si es que ya 
se han chapuzado. Y el cuerpo egois-
tón se tumba a gusto, y el ánima pe-
cadora se dele i ta . . . 
En tanto, el doctor Miguel dice su 
cuento: 
—Veinte reservados nuevos jsabe 
usted? Estoy construyendo veinte, 
que pienso inaugurar el año próximo. 
—¿Cosa buena? 
—Cosa buena Y no es que lo di-
ga y o . . . pero me cuestan un capita-
lazo. 
— Y para los abonados ¿cosa ba-
rata? 
—Barata ¿sabe usted? Cosa bara-
ta. E l abono será d e . . . 
Salta la música ; la delectación se 
aumenta; las rapazas bellísimas se 
r í en ; un rapaz dice una historia de 
aventuras; pasa un tropel de féminas 
j magníf icas—todas vestidas de blanco, 
como un bando de palomas—que sale 
del gran baño de mujeres, y que lleva 
todavía una mir íada de gotillas de 
agua, que semejan ampolluelas de 
cristal. 
Y la música se dobla, se amansa, se 
desparrama como la brisa marina; y 
parece que canta un ruiseñor , porque 
dice una boca de mujer: 
— Y ¿ cómo has tardado tanto ?.. . 
C. 
g r o . . . 
Y vuelta a pasear de un lado a otro, 
y a referir episodios, y a reirse de la 
vida. Estas rapazas donosas, reple-
i tas de juventud y abrumadas de her-
mosura, cuando vienen a estos "Ba-
ños del Progreso," van arrojando al 
mar todas sus penas, y van luego des-
hojando su alegría en un pasear ner-
vioso y un parlotear galano, Y cuan-
do llega un rapaz, br índanle cinco de-
dillos—enjoyados de rub íe s : yo los v i 
—y le preguntan car iñosamente : 
—Conque ¿ b i e n , , , ? 
Y esta si es distracción, y refocila-
| miento del sentido, y deliquio del es-
píri tu cansado y regodeo de los ojos 
.tristes: porque a la vera del tranqui-
lo mar, que es una inmensidad llena 
i de azul, rebosan energía los pulmo-
! nes. se baña el pecho en oxígeno, se 
, refresca la cara sudorosa: y se ven 
! sobre la comba de las aguas, unas go-
B U Z O N 
J, J . .¥.—Valle Inf lan es gallego. 
Anónimo.—"¿Exis te alguna regla 
que indique cuando los participios as-
tivos, usados como sustantivos o adje-
tivos, permiten la terminación feme-
nina . . . ?" 
Es decir: ¿en qué casos puede es-
cribirse indistintamente: 
—La señorita sirviente. 
—La señorita sirvienta; 
•—La señorita pasante; 
— L a señorita' pasanta, [ 
La significación de sirvieyvie y de 
sirvifin-ta es una misma : la señorita que 
sirve. Aun el termino sirvienta es má/S 
conciso: dice para lo que sirve: para 
el servicio doméstico. 
Pero sirvioile es un participio em-
pleado como adjetivo, y .sirvienta un 
sustantivo. Los participios en ante y I 
ente tienen una sola forma tm, 
dos sexos, y no necesitan caiS* ^ 
terminación: ^ ^ 
Pedro, amante de las letras 
Juana, amante de las letras'* s 
E l penitente.. . 
La penitente.. . v. 
Pero y es lo que usted pregun-
t e n qué casos esc ente puede T i 
tirse en enta, y hacer de la palab1*^ 
sustantivo? O de otro modo; •eraí 
casos puede hacerse un sustantiv ^ 
menino por analogía con los o ' 
píos de presente? t 
Veamos casos: puede decirse-, 
denta — pretendienta — sirvi^nbíi 
congreganta— representanta — y 
quieren que se diga danzanta, ¿ i 
ganta . . . Pero no puede decirse^ 
currenta, descendienta, dolienta ^ 
dicienta. . ^ 
De modo que los sustantivos fea 
nos en anta o enta, formados por ^ 
logia con los participios de presé!/ 
signitican empleo de mujer; y ^ 
mo ahura decimos la jueza, laaWa.? 
la procuradora, significando no Jfo 
esposa del juez, del abogado, del tJ 
curador, sino también la mujer m 
hace de juez, de abogado y dé nJ! 
rador, así cuando un participio en ^ 
te o ente significa algún empleo o dá 
nidad que a empleo se parezca, ap'̂  
do a la mujer se sustantiva, como i , 
empleo del caso no le correspon^ 
ya per accklens. Y otro tanto acont* 
en comediante, que hace comedianti 
en almirante, que hace almiranta 
y que son nombres formados según¿ 
susodicha analogía. 
¿Le parece bien la regla, o se le 
rre a usted alguna cosa en que no hi 
caído yo? 
E . R.—'Nunca está demás que se tu 
pita la lectura de E l Criterio. Y luejj, 
puede leer la Filosofía elementar' 
Balmes. 
E . S.—Xo cambie usted el metro J 
una misma poesía, "sobre-todo, si iop) 










que es más bonita. 
E L ABONO "VOLCAN" ! E S UNA MARCA 
MAS DE ABONOS, SINO UN nuevo F E R T I L I Z A N T E . 
AB£>7%p 
M A R C A R C C S S T R A D A 
- H A B A N A — 
P I D A S E 
SU análisis químico 
y el moflo de usar-
se es completamen-
te diferente á los 
demás abonos. 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los clientes. 
S e v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
W yV* vi1* wJW </X«* «TI* «T* «i* •TIv tfj^ tJJC* Jp* WJW s'Ĵ* Jjv vXV- «/¿̂  Jp* «Tp* JW Jjv» *, 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES OE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrino.-ualiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
N U E S T R O F O L L E T O . 
MIA MI* «jí¿> *t/> 'jlí* iXp iT* *-t* M> *\Xf «ifrt fvt* #̂9 iffî MfflM *̂ Á̂ M̂M̂ Û̂ M̂ t i t f f M f y t t y í t t y i f y i t y V f i v f f M S f M t f M ^ ^ 
C 3002 alt. 8-3 
— 
C 3018 alt 3-4 m i » • 
C 2998 alt. 
S310 
C A R N E A D O 
C a l l e Vaneo. V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 7 7 7 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s , $1-50 
30 r e s e r v a d o s , do $2-60 
en a d e l a n t e . SO f a m i l i a -
res , $2-00. A b i e r t o * 4a 
5 fi 8 de 3a n o c h e . 
A U T O M O V I L V C O C H E S 
A D O S I I C I L I O 
I S 6 - 2 S M*. 
B A Ñ O S D E M A R 
Playa de Marianao 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nuto* todos los . 
DOMINGOS 
R E T R E T A S por la Banda Militar 
frente al Y A C H T C L U B de 5 a 7 




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
m m 232 
C 2999 
Servicio extraordinario de tren CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. m 
en la G L O R I E T A de LA PLAYA 
todos los 
JUE I, SABADOS 
Y DOMINGO 
por el F E R R O C A R R I L DE 
NAO durante las horas 
afluencia los 
DIAS HABILES 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e c o n 
Los mejores 
materiales d 
F O L L E T I N 
EL SECRETO OE LA SOLTERONA 
P O R 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa^ 
Dos días después, a la caída de la 
tarde, la mujer del payado, como se de -
cía en X . . . , fué enterrada en la fosa 
que se le había preparado; algunas 
almas compasivas había rodeado la fo-
sa de flores. En el duelo acompañaba 
a la pobre extranjera, figuraban algu-
nos de los personajes más importantes 
de la ciudad, y entre ellos Hel lwig. . . 
E l jugador de manos cayó al suelo sin 
conocimiento desde el momento en que 
las primeras paletadas de tierra reso-
naron sobre el féretro. Hellwig le le-
vantó, y después que su amigo el doc-
tor Bohm le hizo tomar un cordial, le 
acompañó a la posada, y en unos de 
bus cuartos permaneció encerrado con 
él algunas horas. Los que pasaban 
junto a la puerta que se había cerrado 
det rás de la desgracia y de la caridad, 
oían muchos sollozos, y después tam-
bién la dulce y balbuciaute charla de 
una voz infantil . 
I I I 
.La noche iba avanzando; un cierzo 
helado como el que Noviembre nos en-
vía algunas veces; lanzaba sobre los 
techos de las casas y a través de las 
calles algunos copos de nieve. 
En medio de una de las habitaciones 
de la casa de Helwig, se destacaba una 
mesa cubierta con un hermoso manteí 
adamascado de tonos brillantemente 
satinados; cerca de cada plato había 
un cubierto de plata maciza y primo-
rosamente cincelada. A la luz de la 
lámpara , colocada sobre otra de Hell-
wig haciendo media. Era una mujer 
alta y de cuarenta años cumplidos. 
Su rostro pudo ser hermoso en el es-
plendor de la juventud, a juzgar por 
la pureza clásica de sus líneas ajusta-
das a las reglas dictadas por los clasi-
ficadores de lo bello; pero parecía im-
posible que nunca hubiera poseído ese 
atractivo que viene del alma y que al 
alma cautiva. Sus grandes y rasgados 
ojos habrían sido más brillantes en 
otro tiempo y su tez más sonrosada y 
tersa; pero faltaba a todas sus correc-
tas facciones el atractivo que las hace 
siempre hermosas a despecho de los 
años. Si la llama de ese atractivo hu-
biera animado en otro tiempo el rostro 
de la señora de Helwig, no se hubiera 
petrificado; ai su corazón hubiera sido 
sensible a los infortunios de sus seme-
jantes, habría comunicado algún calor 
I a la mirada fría, dura, acerada que sa-
lía de sus grandes y negros ojos. Su 
cabello, del mismo color que sus ojos, 
alisado a ambos lados de una frente 
todavía tersa y blanca, formaban un 
ángulo inflexible; el resto de su abun-
dante cabellera estaba cubierto por una 
gorra de muselina blanca; su negro 
vestido era de corte más sencillo, y su 
alto cuello y estrechas mangas daban 
a la >eñora de Hellwig el aire de una 
puritana. 
De tiempo en tiempo una puerta, si-
tuada a uno de los lados de la estan-
cia, se entreabría, dejando asomar el 
arrugado rostro de una vieja cocinera. 
—Todavía no, Federica—respondía 
la señora de Hellwig a la muda interro-
gación de su criada, sin levantar los 
ojos y con un tono de apariencia plá-
cido. Pero al mismo tiempo las agu-
jas de su calceta se movían con más 
rapidez y los delgados labios de la se-
ñora Hellwig se contraían, formando un 
pliegue cuya expresión era cada vez 
más amarga. La vieja cocinera sabía 
que la " s e ñ o r a " era poco paciente, y 
en ocasiones se complacía en excitarla. 
Por eso, sin duda, dijo al cabo de algu-
nos momentos de silencio con aire com-
pungido : 
—Dios mío, i es posible que el señor 
permanezca hasta tan tarde fuera de 
casa? ¿Dónde estará? ¿Qué ha rá? Y 
lo peor es que el asado se estará que-
mando. . . 
Estas exclamaciones quedaron sin 
respuesta, porque la " s e ñ o r a " no des-
cendía a familializarse con sus criados. 
Comprendiéndolo la cocinera se retiró 
prudentemente, pero satisfecha, pues 
había observado, además del significa-
tivo pliegue de los labios de su ama, 
un fruncimiento de cejas, precursor de 
tormenta conyugal, que daba a la fiso-
nomía, siempre severa, de la Señora 
Hellwig una expresión de dureza casi 
insorpotable. 
Por fin se abrió la puerta de la casa 
al mismo tiempo que la campana avisa-
dora llenaba el vestíbulo con los soni-
dos de su repique sostenido y grave. 
—¡Oh, qué ruido tan hermoso hace 
esa campana allí arriba !—exclamó una 
voz infant i l . 
La señora de Hellwig dejó su media 
en el cesto y se levantó como movida 
por un resorte. Algo extraño e im-
previsto ocurría en la casa. Oyó el 
ruido de unos pies al limpiarse en un 
fe lpudo. . . Era sn mar ido . . . ella le 
reconocía en ese minucioso cuidado. Y 
efectivamente era Hellwig. E n t r ó en 
la estancia con aire un tanto tímido 
y llevando en brazos * una niña de 
unos cuatro años próximamente. 
—Te traigo un regalo, Brígida—di-
jo con tono suplicante y sin valor para 
seguir hablando al encontrarse sus ojos 
con la mirada dura de su mujer. 
— ¿ Y qué es ello?—contestó la seño-
ra Hellwig permaneciendo inmóvil. 
—Te traigo esta pobre niña. 
— ¿ Y de quién es h i ja? . . .—inte-
r rumpió la severa dama con acento 
frío. 
—De ese pobre polaco que acaba de 
perder a su mujer de un modo tan 
espantoso... ¡Br íg ida ! ¡Quer ida es-
posa!, recibe, yo te lo suplico, a esta 
niña con bondad. 
—Será sólo por esta noche.. . 
— N o . . . He hecho a su padre una 
promesa sagrada... Me he compro-
metido a encargarme de su hija y a 
darla educación en mi casa, 
Y pronunció estas palabras con ener-
gía, pues harto comenzaba a compren-
der que era necesario tenerla. 
E l blanco rostro de la señora de Hell-
wig se cubrió de una palidez casi lívi-
da y el pliegue de sus labios se acen-
tuó más que nunca. Dió un paso hacia 
adelante, y tocándose la frente con el 
dedo índice, dijo a su marido, con su 
voz siempre calmosa y fría, pero más : 
irritante por la irónica en aquellas 
circunstancias: 
—Creo que estás malo. Hellwig. 
¡Venir enn esa pretensión a m í ! ¡ Exi - j 
gir eso de m i l ¡Consentir yn. que t r a -
to de hacer de mi casa un templo para j 
el Señor, en introducir bajo Tüi ^ 
a un .ser qu.' procede de cómicos, ^ 
santrs o pavasos! ¡Eso seria un 
signo necedad! Te engañas m i 8 ^ 
mente, l lel luig—continuó la * bii 
Ya no recibiré en mi casa a ^ 
del pecado, a la hija de un*>i |» 
desgraciada, tan visiblemente 
da por la cólera divina. . {ff^ji?. 
— •.Es esa tu opinión, ^ j ^ ^ p m 
Entonces dime: ¿qué PpcadJ ¿j, ijJ» 
so i) re tu hermano, que se maK' ^ 
cacería? E l fué allí a f l i v e r t i r s ^ , 
tras que esa pobre mu.ier^ca?íl 
r ia insultas, lia eneontrado i» ^ 
ganándose la vida y la ae su 
como p o d í a . . . tĵ íó ̂  
La señora de Hellwig V*h<r¿e* 
todavía, lanzando una mira(Vido. q'3' 
panto v de sorpresa a n l * - g j » 
acababa de demostrar una n^» 
cepeional o inesperada. ^ lauifi*-1 
Durante esta conversación • ^ ^ 
quien Hellwig había dejado ^ ^ j . -
lo, se echó atrás la ('aPOta " ud8 
rosa que la cubría, y dejo ve r^ , . . 
cicsa cabeza cubierta d!.*? el 
cabellos castaños ensortijado. ^ 
go que la rodeaba ^¡ ^ 
sus pies. . . ; < uan duro n0 
corazón de aquella mujer. ^ ^ ^ ^ 
los brazo? a tan linda v an, ^ ver 
tura! -Estnba ^ - * . p a r a e 
orra^ia de aquella nina. 1 ^¿o to 
recorría la estancia, exanu 
1 







C E N T R O ASTURIANO 
Han quedado of i talmente constitui-
o s en el campo dos nuefvas Delegacio-
S de este importanl» Centro: la de 
Aforón y la ^ Trinidad. Componen la 
Directiva ^ la de Morón personas 
tan significadas como las siguientes: 
presidente: D. Ramón Martínez 
Echevarrena. 
Vice: D- Pío Centeno Fragela. 
Secretario: D. Manuel Suárez. 
Vice: D. Emilio Angulo. 
Tesorero: D. M'anucl Fernández, 
Vice: D- Jos^ Castañeda. 
Vocales: D. Ricardo Padierna, don 
José Oarcía Dubrooá, D. ^laximino 
Fernández González, D. Esteban del 
Cueto D. Joec Ramos, D. Manuel 
Castañeda, D- Antonio Pardo, don 
Rafael Lara, D. Angel Alvarez, don 
Rogelio Torres. 
• (Forman la Direc+iva de la de Trini-
dad estos asturianos entusiastas: 
.Presidente: D. Benito Valle. 
Vicepresidente: D. Francisco For-
nías. 
Secretario: D. José Menéndez Bor-
MVice: D. Gumersindo Carreño. 
Tesorero: D. Primitivo Amor Lom-
•bardero. 
Vice: D. Bernardo González Cuevas. 
VoffaíeS: D. Carlos Rafael Montero 
y Saladrigas, D. ^lanu^l Rabasa, don 
Oosta/vo Jansen, D. Ramón Peláez, don 
>£iguel Tamargo OonzáJez, D. Isidro 
Revira, D- Miguel Jaime, D. Nicanor 
iDomínguez Valdés, D, Julio Villa, don 
Ramón Martínez, D. Agustín Villafa-
fia. D. Eloy Cabanas, D. Desiderio 
López, D. Telmo Iturralde. 
Enviamos a los señores elegidos 
nuestra felicitación y nuestro abrazo. 
L O S DE BOAL 
Carrocera el Secretario de este gru-
yo de asturianos queridísimos, llega u 
mi mesa y me dice: "Diga usted a los 
de Boal y a todos los asturianos que 
no son de Boal que mañana domingo 
arderá Troya en el Parque de Palatino 
Que el brindis único, si lo hubiese 
al final del banquete, no está a cargo 
del señor Vicente Loríente, como 
erróneamente se publicó. 
—Que los asociados podrán concu-
rrir a la matinée bailable, acompaña-
dos de sus familiares femeninos, el que 
los tuviere, con sólo exiiibir el recibo 
de suscripción mensual. 
Y nada más.'' 
C L U B COVADONGA 
i/ós covadOngOs están que hablau 
fiólos. Nos encontramos ayer a uno de' 
estos descendientes de don Pelayo que 
decía:—"Mañana habrá la de "co-
yer" en la hermosa Quinta del Obispo. 
Esta quinta será mañana campo de 
la jira donde todos los covadongos ju-
raremos ser "pelayinos" hasta mo-
rir de hartura, de cantar y bailar y 
íeir, porque mañana es nuestra grau 
romería y a los covadongos hay que 
ponernos asunto para esto de la ro-
, méría. Habrá gran almuerzo, gran 
baile, música excelente y la gaita no 
faltará Además se verá y se oirá lo 
que no se vió ni se oyó jamás: Un 
'grillu" amaestrado cantará el gran 
"potpoum" de aires de la tierra. De 
modo qne "afilai" el oído y oído a la 
Caja: 
A las ocho de la mañana 
La Comisión Crganizadora, con una 
banda de música, recorrerá en un ca-
rro de paseo de la Havana Electric 
Ry. Co., las principales calles de la 
población. L a banda tocará en todo 
el trayecto que recorra, varias piezas 
y agradables aires asturianos, dispa-
rándose por la Comisión gran número 
de cohetes, dirigiéndose después al 
lugar de la Romería. 
A las 10 de la mañana 
Llegada de la Comisión y apertura 
\ de la Ramería en el lugar designado. 
A esta hora habrá en la Romería gran 
número de gaitas y tambores dispues-
tos a lanzar las alegres notas de la tí-
pica música asturiana. 
A las 11 de la mañana 
Receso de dos horas para los al-
muerzos y meriendas de los concurren-
tes a la romería, a cuyo efecto fué 
«ontratado por la Comisión un buen 
servicio de lunch, bebidas, licores y 
J'^resaos en el que se podrán adquirir 
todos dos artículos que expende a los 
gismos precios a que se vendan en la 
aabana. 
A la 1 de la tarde 
I>ará (principio la Romería, a cuy ) 
ecto estarán las bandas de música, 
«*itas y tambores en los lugares que 
jes designe la Comisión dispuestos pa-
dene 'laS PÍe2aS qne se les or' 
A las 2 
Dará comienzo el Concurso de Bolos 
tínfi imad0s A d o r e s de los dis-
c S í ? C<TeÍ0S de Asturias que cou-
í a s T j - l a R0mería y ^ ar a 
misión 101168 acordadas VOT la Co-
A las 3 
<iorS ^ la de baila-
«ignadl flí VU1C10 de ^ f i s i ó n de-
ta^' < w ef baile m ^ Jo-
A las 4 
' / S n t T m n 6 - ^ 0 8 aStUri*-s> ^ > 
^ Comisión, resulte triunfante 
Desde la terminación del Concurso 
de canto asturiano hasta las diez y 
media de la noche habrá toda clase 
de diversiones a la usanza de Astu-
rias, amenizadas por excelentes ban-
das de música, gaiteros y tambores 
que harán las delicias de la concu-
rrencia. 
L a Banda de Música del Cuerpo de 
(Bomberos de la Habana, dirigida por 
su muy competente Director, contra-
tada al efecto, tocará desde la una de 
la tarde hasta las die zde la noche. 
E l lugar estará muy bien iluminado 
durante la noche. Se ha hecho cargo 
del trabajo de iluminación el muy 
inteligente electricista señor Ferre-
rons, quien cuenta con todo lo n^esa-
rio para el mejor éxito de su empresa. 
Habrá en abundancia dulces y con-
fituras finas y las afamadas rosquillas 
que confecciona exclusivamente él 
café "Las Transferencias," que es el 
establecimiento que se hizo cargo de 
este servicio. 
Entradas 
Caballeros, 40 centavos. 
•Señoras, 20 idem. 
Menores de diez años, gratis. 
V A L B N O I A Y MURCIA 
He aquí el brillante programa de 
la velada lírico-musical que se cele-
brará mañana domingoo por la noche 
en los salones de la casa social de los 
valencianos y murcianos: 
Primera parte 
Número 1. "Réve d' un Ange," de 
Ludovie. Ejecutada a piano a cuatro 
manos por las señoritas Rosita Agui-
lar y Consuelo Cambra, 
Número 2. " L a Traviata," de Ver-
di ." Ejecutado a bandurria y guita-
rra por la señorita Cambra y el señor 
Cambra. 
Número 3. " E l Juramento," de 
C. Gaztambide. Dúo de tiple y baríto-
no por la señorita Aguilar y el señor 
Manuel Berdeal, acompañado en el 
•piano por el señor José Mateu. 
Número 4. "Li l iam," melodía, de T. 
Fabarger. Ejecutada a mandolina y 
piano, por el niño Alberto Mateu y ge-
ñor Mateu. 
•Número 5. " E l anillo de hierro," 
romanza, de Marqués. Cantada por la 
señora Lola Fernández de Pereira, 
acompañada al piano por el señor Ma-
teu. 
Número 6. " E l Canto del pastor," 
de G. Galos. A piano, por la señorita 
Aguilar. 
Número 7. "Lolita," dé A. Buzz 
Peccia. Serenata española por el señor 
Berdeal acompañado en el piano por el 
señor Mateu. 
Número 8. "Tina página de Amor." 
Vals, bandurria, mandolina y piano, 
ipor la señorita Cambra, niño Mateu. 
y los señores Fernando y José Mateu. 
Segunda parte 
Número 1. "Las Valencianas,'' dfe 
Payá. Cantadas por el señor Rives 
y acompañadas a guitarra por los se-
ñores Cambra y Blanoh. 
Número 2, " E l Libro Santo," de 
Pinsuti. Melodía por la señori-ta Agui-
lar, acompañada en el piano por el se-
ñor Mateu. 
Número 3. " E l Pescador de Per-
las," de G. Bizet. Romanza. Bandu-
rria, mandolina y piano por la seño 
rita Cambra, niño Mateu y señor Ma-
teu. 
Número 4. "Mephistolefe," de Bol-
to. Epílogo, por el Sr. Manuel Pereira 
acompañado en el piano por el Señor 
Mateu. 
Número o. "Tosca," de Puccini. 
Bandurria, mandolina y piano por la 
señorita Cambra, niño Mateu y se-
ñor Mateu. 
Número 6. " L a Tempestad." Ro-
manza. Por el señor Berdeal, acompa-
ñado en el piano p3r el señór Mateu. 
Número 7. " Camagüeyana," de Ma-
rín Varona. Tropical, por el señor 
José Mateu. 
Número 8. Malagueñas de Arcas y 
Gavota María, de Tárrega. Tocadas a 
guitarra por el señor Blanch. 
Número 9. "Gran Himno de la E x 
posición de Valencia," de Serrana. 
Ejecutado a bandurria, mandolina, 
guitarra y piano, por la señorita Cam-
bra, niño Mateu y señores Cambra y 
Mateu. 
LOS MONTAÑESES 
Tendrán mañana su gran día allá 
en Luyanó. L a fiesta celébrase con 
gran alegría y gran solemnidad en 
honor de la santa Virgen, la Bien 
Aparecida, patrona excelsa de la que-
rida Montaña. Como mañana es quin-
ce y domingo y coincide con las fies-
tas que allá en todos los pueblos de 
provincia santanderina se celebran en 
honor de la patrona, los montañeses 
de la Habana están locos de conten-
tos. Mañana no quedará un solo mon-
tañés que deje de asistir a la fiesta. 
E n ella habrá todo lo que es de la 
tierra: habrá tamboril y sillo; bailes 
gentiles y gallardos; cantares, carre-
ras de bicicletas; habrá todo lo que 
constituye una fiesta delicada, amena, 
brillante. Con los montañeses van 
mañana un grupo numeroso de damas 
y damitas que seryn el encanto de es-
te bello torneo de la alegría y del 
amor. E l alma montañesa cantará 
mañana en Luyanó; cantará en honor 
de su patrona su fe y su inquebranta-
ble amor a la tierra. 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS 
DE INSTRUCCION 
Anteanoche, conforme se había anun-
ciado oportunamente, efectuóse en los 
salones del Centro Gallego la junta de 
este Comité, habiendo concurrido a 
ella los delegados de las pociedades 
Centro de Benquerencia, La D&vesa-
na, Vnióyi Barcalesa, San Miguel y 
Reinatáe, TJmón de Rubín, Alianza de 
Vülamarin, La Xueva de Bareola, Va-
lle de Oro, U-nión Riuleya y Liga San-
taballesa. 
Declarada abierta la sesión por el 
presidente, señor Romualdo Negreira, 
se dió lectura al acta anterior en que 
se trataba del baile que ha de cele-
brarse el próximo día 22 en los salones 
del Centro Gallego y de otros asuntos 
generales de importancia, siendo por 
todos aprobada. 
Seguidamente se dió cuenta por los 
concurrentes de una comunicación en-
viada por el Presidente de la acredi-
tada entidad musical Euterpe, corres-
pondiendo al ruego que este Comité le 
hizo, para que prestando su valioso 
Concurso en el baile mencionado, le 
diere a éste más atractivo e importan-
cia, ejecutando, como lo hará, aires 
populares gallegos y españoles, a cu-
yo efecto está preparando un hermoso 
programa que constituirá una nota sa-
liente y que promete gran éxito, 
Depués se ha ampliado el número 
de los comisionados que entienden en 
la organización del baile, reduciéndose 
a esto el tema del resto de la sesión. Se 
ha hablado de la conveniencia de ulti-
mar, con el tacto y la autoridad comu-
nes en los señores de la comisión, to-
dos los detalles precisos para que el 
próximo baile sea un gran aconteci-
miento y señale época en los anales de 
la Historia de los festivales gallegos. 
A este propósito, e impulsados todos 
por un mismo sentimiento y una aspi-
ración misma, hicieron uso de la pala-
bra los señores Negreira, Posada, 
Eduardo Riveiro, Verdasco, Fernán-
dez, Antonio de Bernardo, Agrema-
yor, Benito Fernández y otros señores 
delegados, conviniendo todos en no 
omitir fatiga en cuanto ataña al luci-
miento del baile. 
Se acordó poner a la venta los bi-
lletes de entrada en los siguientes pun-
tos, vidriera del Centro Gallego, Arse-
nal 48, S. Miguel 100, Tienda de Juan 
Riveiro, Egido y Corrales, Muralla 111 
y en algunos otros establecimientos. 
Al baile asistirán tres lindísimas se-
ñoritas representando a Oalicia, Espa-
ña y Cuba y las cualles llamaron mu-
cho la atención en la romería de la 
Unión Barcaltsa, por su belleza y ele-
gancia. 
La confirmación 
de una noticia 
Dijese hace dos meses que el Mi-
nistro de la Guerra del Japón, había 
ordenado regalar cien mil relojes ai 
ejército que tomó parte en la guerra 
ruso-japonesa. Como en esa guerra 
hubo un contingente de seiscientos 
mil soldados, se han sorteado esos 
cien mil relojes entre las seiscientos 
m«. 
L a fábrica de relojes que ha hecho 
este suministro ha sido la de los le-
gítimos Roskopf, que lleva la marca 
F . E . Roskopf, hijo único del difunto 
Roskopf, creador y fundador de es-
tos relojes que tanta fama gozan y 
tanto crédito han alcanzado. 
Los jefes y oficiales han sido obse-
quiados con relojes de oro, y estos son 
de los que llevan las marcas A B C y 
Caballo de Batalla, fabrica creada 
en Suiza el año 1770. 
De todas estas marcas es agente 
único en la Habana Marcelino Martí-
nez, almacenista de Joyería fina, 
brillantes y Relojes suizos. Muralla 
27, altos. 
^ i < • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A ' ' D E L T A * ' 
Conduciendo 14,591 piezas de ma-
dera fondeó en puerto esta mañana 
la goleta inglesa "Delta," proceden-
te de Pascagoula. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key "West 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor correo americano "Olive 1-
te," trayendo carga general, corres-
pondencia y 22 pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Para Key West, conduciendo 23 pa 
sajeros, salió esta mañana el vapor 
americano "Miami." 
Entre las personas que tomaron 
pasaje en este buque figuran i el abo-
gado don Joaquín Fernández Velas-
co, el banquero americano W. A. M. 
VTangh, los comerciantes Mr. H. B. 
Leavitt, Mr. R. B. Hawley, Mr. R. 
Rosenberg, R. P. Olark, el estudian-
te Félix Ghierrero y otros, 
P E R R O S 
E l vapor americano "Olivette," 
que entró en puerto hoy, trajo de Key 
West cuatro perros, dos consignados 
al señor M. Cárdenas y dos al señor 
J . L . Pedro. 
L O S S U C E S O S 
L I T I G I O E N T R E DOS E M P R E S A S 
E l Teniente José R. Delgado se cons-
tituyó ayer en la cale de Fábrica y 
Ensenada de Atarés, por aviso recibi-
do de que en dicho lugar existía un 
litigio entre dos empresas que alegaban 
un mismo derecho. 
E n dicho lugar ya se encontraba el 
sargento Luis Cert el que le informó 
que a petición dd señor Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos proce-
dió a suspender los trabajos que venía 
realizando en aquel lugar la "Estación 
inter.ferroviaria de Atarés,'/ cuya 
Compañía está representada en esta ca-
pital por el doctor José Fernández 
Blanco, vecino de Aguacate núm. 110. 
Presente en aquel acto el señor Al-
berto Martínez Carbonell, empleado, 
vecino de la Estación Terminal en el 
Arsenal, manifestó que a nombre de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, de la que es empleado, denuncia 
que el señor Jacinto Alio Gómez se 
encontraba en la mañana de ayer reali-
zando trabajos en terrenos que son 
propiedad de la Empresa que repre-
senta, por haberles dado posesión de 
los mismos el Juzgado, después de ha-
ber depositado el importe de los mis-
mos, ocasionando dichos trabajos daños 
y entorpecimiento a las obras de la 
propiedad de la misma. E l señor Ja-
cinto Alio Gómez, empleado, vecino de 
Reina 69 altos manifiesta que es ins-
pector de los trabajos que viene rea-
lizando la compañía " Interferrovia-
ria de Atarés" en Fábrica y Ensenada 
de Atarés, y que dichos trabajos los 
ejecuta por orden del Presidente de la 
Compañía. E l doctor José A. Fernán-
dez Blanco manifestó que es Presi-
dente de la Compañía "Estación In-
terferroviaria de Atarés que esta Com-
pañía que representa presentó a la Co-
misión de Ferrocarriles que es la Au-
toridad competente en la materia, un 
proyecto y planos para establecer en 
los terrenos de la propiedad de los se-
ñores Urbano, Simón y Esterbino Gon-
zález, cuyos terrenos lindan por el 
Norte con el arroyo de Agua dulce y 
por el Sur con el Ramal de Hacenda-
dos del Ferrocarril del Oeste, por el 
Este con las líneas del Havana Cen-
tral R. y Compa. y por el Oeste con 
los terrenos conocidos por finca "Poy" 
un Ferrocarril del servicio Público; 
que este proyecto fué aprobado por la 
Comisión de Ferrocarriles e inscrita la 
Compañía que representa en el Regis-
tro de Ferrocarriles del servicio Públi-
co, lo cual demuestra con una Certifi-
cación expedida por el Presidente de la 
Comisión de Ferrocarriles. 
E l Secretario de Obras Públicas 
señor Rafael Carrerá, que exhibió 
aquel acto: que con posterioridad a 
la aprobación de su proyecto los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana ha 
obtenido un pase por sobre los terre-
nos pertenecientes a la Estación In-
terferroviaria de Atarés, que la Co-
misión de Ferrocarriles ha declarado, 
que no tienen los Unidos derecho no-
mínico ni de expropiación del terre-
no por donde pasa el enlace que es-
tán construyendo por tener ese dere-
cho única y exclusivamente la Com-
pañía que él representa y que solici-
tada por esta Compañía que repre-
senta la declaración de la Comisión 
de Ferrocarriles de cuál de las dos 
Compañías corresponde realizar la to-
talidad de las obras que se llevan a 
cabo en esa faja de terreno, entiende 
el dicente que no solamente es falso 
que estén trabajando en terrenos pro-
piedad de los Unidos, sino que no tie-
nen los Unidos todavía el derecho de 
trabajar en ese lugar, por lo que en-
tiende que lo realizan ilegítimamente, 
y protesta de los perjuicios que oca-
siona a la Compañía que representa, 
no solamente la infundada denuncia 
de daño que lleva a efecto "puesto 
que no comete el delito de daño ol 
que realiza una obra con autorización 
de la autoridad competente," sino 
.ue la acusa directamente en la per-
sona de su Administrador, de causar 
a esta Compañía también daños y per-
juicios en sus intereses. 
Una y otra parte alegan tener de-
recho a trabajar en dicho lugar, por 
lo que el teniente Delgado dejó sin 
efecto la suspensión de trabajos, 
practicadas en los primeros momentos 
hasta que el Juzgado ordene lo pro-
cedente. Y agrega el doctor Fernán-
dez Blanco que la Comisión de Ferro-
carriles ha declarado que todavía no 
ha llegado el momento de determinar 
a Cuál de las Compañías corresponde 
realizar la totalidad ê la obra y es 
por eso por lo que afirmo que todavía 
no podían los ferrocarriles- Unidos 
trabajar legítimamente en la cons-
trucción del enlace que llevan a 
efecto. 
MURIO AHOGADO 
E l agente de la Policía Secreta se-
ñor Romera, ha informado al Juzga-
do de la tercera sección, que el mes-
tizo Manuel García Yeraguez, que se-
gún denuncia formulada por su her-
mana Rufina Yeraguez, vrcina de la 
calle de Buenaventura, en Jesús del 
Monte, había desaparecido de su do-
micilio, ignorando si le había ocurri-
do alguna novedad, logró saber que 
dicho individuo embarcó en la goleta 
de cabotaje " L a Benita," con direc-
ción a la boca de Jaruco, pero que 
antes de llegar a dicho punto tuvo la 
desgracia de que al estar dormie:! ^ '< 
sobre cubierta fuera lanzado de la 
misma por un fuerte golpe de mar, pe-
reciendo ahogado momentos después, 
sin que el patrón de la goleta pudie-
ra prestarle auxilio alguno. 
E S T A F A D E SOBRECAMAS 
E n la séptima Estación de Policía, 
se presentó ayer el blanco José Gu-
tiérrez, vecino de Delicias 6, en Jesús 
del Monte, denunciando haber ven-
dido a plazo por medio de contrato, 
dos sobrecamas valuadas en 14 pesos 
al negro Pedro Armenteros; y oti-a 
sobrecama por valor de cinco pesos a 
la negra Clara María Valera, y que 
ambos individuos han desaparecido 
estafándole dichas prendas. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
Ramón Téllez, encargado de la bo-
dega San Rafael 141, se presentó a 
la policía denunciando que hace días 
viene siendo objeto de insultos y ame-
se a entregarle cierta cantidad de di-
nero que le exigen. 
E l vigilante de la Sección de Ex-
pertos, señor Amador Rivas, ha de-
nunciado que, sogún sus investiga-
ciones, uno de los individuos acusa-
dos por el Téllez lo es Antolín Gómez 
Santón, director del periódico " E l 
León Habanero," cuya redacción es-
tá en la calle de Indio número 52. 
De esta denuncia y con el informe 
del vigilante Amador Rivas, se dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Las negras Emilia Flores Ríos y 
Amparo Fernández Rodríguez, mere-
trices del barrio de San Isidro, fue-
ron detenidas ayer por la mañana 
por el vigilante 868, al encontrarse 
en reyerta y formando gran escánda-
lo en el interior de la fonda " L a 
Pescadora," calle de Cárcel entre 
Zulueta y Morro. 
Ambas se causaron lesiones, y que-
daron citadas para comparecer hoy 
ante el Juez Correccional de la sec-
ción primera. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l blanco Toribio Carreño, vecino 
de Belascoaín número 31, al estar tra-
bajando en su oficio de albañil en la 
casa en construcción calle de Oquen-
do esquina a Salud, tuvo la desgracia 
de fracturarse el brazo derecho. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
L a joven Consuelo Estévez y Vei-
tia, de 19 años de edad y vecina de 
la calle de Princesa, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo bicloruro de 
mercurio, que le ocasionó una intoxi-
cación de pronóstico grave, según 
certificado médico. 
La Estévez informó a la policía, 
que encontrándose padeciendo de un 
fuerte dolor de estómago y no encon-
trando medio alguno de aliviarse, 
determinó quitarse la vida. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
MUERTO POR L A E L E C T R I C I D A D 
Momentos antes de entrar en pren-
sa la presente edición, se recibió avi-
so en la Jefatura de Policía, que en 
la casa Lamparilla número 23 fué 
muerto por la electricidad un indivi-
duo de la raza blanca. 
L a policía recogió a dicho indivi-
duo llevándolo al Centro de Socorro 
del primer distrito. 
D E R R U M B E Y H E R I D O 
También se recibió aviso en la Je-
fatura, que en la calle de Fábrica es-
quina a Concha, había ocurrido un 
derrumbe. 
A causa de este accidente resultó 
un individuo lesionado. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 14 de 1912. 
A las i l de la maHana 
Plata española. . . . 99>)4 99% 
Oto americano contra 
oro español 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 
Centenes , . a 5-31 en 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
h;i . » • • < > americano «n 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. 4-73 
Luises . 5-̂ 0 
Peso plata española. . . . . . 0-€$ 
40 ceutaTOs plata id. . . « . . 0-24 
20 Idem. Idem. Id . 0-13 
10 Idem. Idem. :d. . . . ^ . . \yn% 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 13 
De Cayo Hueao en 8 horas vapor america-
no "Mlami," capitán Sharpley, tonela-
das 1741, con carga y 14 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 14 
Para New York vapor inglés "Gretavale,* 
por Louis V. Placé. 
16,471 sacos azúcar. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
OlHetes del Banco Español de la mis a* 
Cuba, contra oro. de 3 ^ a 4% 
Plata española contra oro espaCol 
99% a 99% 
Greenbacks convra espeBol, 
110 a llO^i 
TALiOJRJCS 
Com. Vond. 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , .' 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
lla clara n 
U\. id. segunda id. . . . * 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara ft 
Holguin 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 
Bonos la Havana Eleo-
trie Railway's Üo. ion 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U.. de la Har 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . : 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 r 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario ,; 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C d O N S S 
Banco lEsoa&ol oe la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regia L i -
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ¡ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • . ( • • . 
(d. id. (comunes) . . . < 
ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas < 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (couir.nes) • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
ceamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Sptritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
. Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
107 110 > 
115 120 j 
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Habana, Septiembre 14 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sflncher. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar 
en el Teatro Nacional la fiesta escolar ds 
reparto de premios y apertura del nue-
vo curso de 1912 a 1913, de acuerdo con la 
Sección de Recreo y Adorno de este Cen-
tro, se hace público por este medio par* 
conocimiento de los señores asociados, 
que dicho acto tendrá lugar el próximo 
día 15 a las 8 de la noche, al que podrán 
asistir previa presentación del recibo do 
la cuota social del pasado mes o el pro> 
senté, a la comisión de puerta. 
La Sección de Recreo y Adorno, será lo 
encargada de conservar el orden duranto 
la fiesta, y los señores socios, podrán ocu« 
par todas las localidades a excepción do 
las doce primeras filas de lunetas reser-
vadas para señoras, señoritas y alumnotf 
premiados; y los palcos y grillés dispo. 
nibles, podrán adquirirlos en la Tesorerlo 
de este Centro. 





Fondo» públicos Vaíor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cub*. s ñ t x * X S 114 117 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adoros 
S e c r e t a r í a 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar el domingo, quinco 
del mes en curso, una gran matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación, se 
avisa por este medio a los señores Asocia-
dos previniéndoles lo siguiente: 
PRIMERO.—Las puertas se abr i rán a lo 
una, dando comienzo el baile a las dos. 
SEGUNDO.—Para tener acceso al locaf 
seré requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
TERCERO.—Esta Sección ha tomado el 
acuerdo de proceder con toda rigurosidad 
con toda persona que prestare su recibo % 
o*ra para que aquélla disfrute de los bene-
ficios a que da derecho dicho documento. 
CUARTO.—Todo miembro de esta Seo 
ción está facultado para rechazar o reti« 
rar del local a toda persona o personas 
que estime por conveniente, sin que por 
ello se vea obligado a dar explicaciones do 
ningún género. 
Habana, 12 de Septiembre de 1912, 
SALVADOR SOLER, 
Secretarlo, 
NOTA.—No se dan lüvilaciones. 
tói 2t-13 3m-14 I 
DIARIO D E L A M A R I N A — l i c i ó n de la tarde.—Septiembre 14 de 1912 
H A B A N E R A S 
Algo de amor primeramente. 
Es la nota simpática de i m compro-
miso que ya, veladaraeute, había 
pasado por la crónica habanera. 
Viene de la Víbora. 
I'no de esos ehismecitos que publi-
caba días pasados el cronista de La 
Prcusa y que se ve ahora confirmado 
plenamente. 
Trátase de Amadita Bedia. 
La bella señorita ha sido pedida en 
la noche del jueves por el señor José 
Alonso Rodríguez, un caballero co-
rrecto y muy apreciable a quien doy 
toda suerte de parabienes por su elec 
oión tan feliz toda vez que en Ama 
dita se asocia, al atractivo de su belle-
za, el triple encanto de la gracia, la 
bondad y la simpatía. 
Cuanto a mi felicitación a la señori-
ta Bediarno es sólo por su compromiso. 
Recíbala junto con el galludo que 
desde aquí le envío, muy cordial y muy 
afectuoso, en . la víspera de sus días. 
Y réstame ya decir que su boda no 
demorará en celebrarse. 
Será pronto, muy pronto. 
Horas después, en aquel elegante.pi-
sito de la calle de Escobar, era saluda-
da la señorita Morales por amigas ca-
riñosas que se congratulaban visible-
mente de su regreso. 
Reciba mi bienvenida. 
José Ortiz. 
Es. el campeón de billar que acaba 
'de llegar a la Habana precedido de 
gran nombre y de gran fama. 
Viene desde Par ís . 
En aquella capital, lo mismo que en 
un tiempo en Madrid y después en la 
Argentina, ha hecho prodigios el señor 
Ortiz en el inassé, su especialidad, lo 
que tanta gloria y tanta nombradía le 
ha valido. 
Ortiz es español, de aspecto agrada-
ble y conversación amena, muy simpá-
tica. 
- Visitó auoche el Club. 
Allí, estuvo departiendo con socios 
numerosos, entusiastas los más por el 
billar, y habló a todos con gran admi-
ración de Alfredo Oro, de quien trae 
ün saludo especial para el simpático 
Víctor Muñoz, el insustituible cronis-
ta de E l Mundo, al que se propone v i -
sitar hoy presentado por Capablaiica 
y Massaguer, sus dos compañeros de 
viaje. 
Antes de darse a conocer pública-
mente el campeón Ortiz es probable 
que ofrezca una exhibición en Palacio 
para'obsequio del honorable Presiden-
te de la República. 
Entretando, provisto de bolas y ta-
cos que les son propios, practicará to-
das las mañanas en el salón de billar 
del Unión Clnh. 
Yo me complazco en reiterar al se-
ñor Ortiz mi saludo de bienvenida. 
* 
* * Una boda esta noche. 
Boda de la señorita Hortensia Fer-
nández, muy bella y muy graciosa, y 
el señor Maximiliano Cardona, alto 
empleado de la Aduana de la Habana. 
Se celebrará en la intimidad, en la 
casa de los señores padres de la novia, 
ante un artístico altar levantado al 
objeto y sin más concurrentes que fa-
miliares y amigos en corto y selecto 
grupo. 
Apadrinada será la boda por los se-
ñores tíos de la gentil desposada, don 
Oabriel Fernández y su distinguida 
esposa, Tomasa Vil lar de Fernández, 
actuando como testigos de Hortensia 
los señores León Paredes y Pedro V i -
llarnovo. , 
Y , como testigos ciel novio, los seño-
res Antonio Caranics v Pablo Maví-
lio. 
Mis votos por anticipado. 
Sean éstos para Hortensia y su ven-
turoso elegido por la dicha más eom-
j)!eta del hogar que abren llenos de fe, 
de amor v de ilusiones. 
S De vuelta. * 
Elisa Morales, la gentil y graciosa 
señorita, regresó ayer de Míidruga des-
pués de una temporada en la que todo 
fueron para ella halagos, alegrías yv 
•atisfacvioneB. 
¡ María! 
E l más bello de los nombres! 
¿ Qué otro, entre los de mujer, puede 
tener su expresión y puede tener su 
poesía? 
E l más bello, sí. 
Y lo es doblemente porque bajo la 
advocación de la Reina de los Cielos 
están todos los demás nombres. 
. ¿Qué mujer no se llama María? • 
Mañana, día en que señala el alma-
naque la festividad del Dulce Nombre, 
celebran su fiesta onomástica muchas 
y muy distinguidas damas de la socie-
dad habanera. 
Empezaré por hacer mención prefe-
rente de una María que es siempre ad-
mirada tanto por su ¡hermosura como 
por su elegancia y su distinción. 
Me refiero a la señora María Mar-
tín de Dolz, para quien siempre habrá 
en mi pluma, inspirada por el mejor 
de los afectos, una frase de simpatía. 
Está de días mañana una joven y 
bella dama, María Isabel Bay de Ro-
sainz, la hermana del simpático y 
siempre amable eonfrére de La Luch-z. 
ü n grupo de Marías. 
María Rosell de Azeárate, María Xe-
nes de Primelles, María Santos de 
Ebra, María Cervantes de Arma^, Ma-
ría Fabián de Weber, Dulce María 
Marrero de Estévez, Dulce María Pé-
rez Ricart de Sánchez Fuentes, Dul-
ce María Borrero de Luján, María M i -
yeres de González, María Hernández 
de Morello, María Bri to de Herrera, 
Dulce María Alvarez de Amor, Mari/ 
González de Peña, María Pri ta l de He-
rrera. Dulce María Calvo de Castella-
nos, Dulce María Ruiz de Paredes, 
María Castro de Portuondo, María 
Bernal de Planas, Dulce María Estra-
da de Castellanos, María Iglesias de 
.Madrigal, María Luisa Arredondo de 
Castillo, María Porro de Chávez, Ma-
ría Sala de Andux, María Costales de 
Marco, María Ortiz de Ibarguen. Sa 
luid Benítez de Palmer y Dulce María 
Alvarez de Sardinas. 
María Vil lar de Palomino, la distin 
guida esposa del Cónsul General de 
Méjico, y María Aday de Gómez, la 
mv.rítísima profesora, ian celebrada en 
nuestro mundo musical. 
María Albarrán. la siempre bella 
María, espesa del ilustre y meritísirao 
doctor José A. Presno. 
María Serafina Hernández viuda de 
Tolón, María Castillo de González Ve 
ranes, María Gobel de Estéfany, María 
Mentalvo de Aróstegui. Dulce María 
Miranda de Díaz, Mary Guzmán de 
Vidal y María Hernández de Mar t ín . 
Y Mrs. Mary Butlcr de Daniel. 
Señoritas. 
¡Qué bello grupo de Marías! 
María Torrado, Mará Gandío, María 
de Sena, Dulce Mavía. Otero, Dulce 
María Ituarte, Dulce María Briñas , 
María Díaz, María Teresa Tara jó, 
María Royé. Dulce María Escarrá, 
María Brodermann, Dulce María Fer-
nández Travieso, Dulce Miaría Már-
quez, Dulce María Ruiz, María Barrió, 
María Bosselmann, María Martínez 
Avales. María Castellanos, Dulce Ma-
ría Gutiérrez, y una María más. Ma-
ría Beoto, buena e inteligente, que fi-
gura entre el personal de la adminis-
tración de este periódico. 
Una linda primita, María Consuelo 
Ferrer, la hermana menor de Matilde. 
Y Dulce María l ' rréchaga, flor deli-
ciosa en esa trinidad que forma, én-
canladoramente, con sus bellas herma-
nas Isabel y Asunción. 
No olvidaré a. las ausentes. 
Grupo numeroso del que forman 
parte, entre otras, las señoras Dulce 
Miaría Junco de Fonts, María Calvo de 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vege ta l é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en BU b i i -
Uantez p r i m i t i v a . De v e n t a : en e l D e p ó s i t o General , á $2-50 e l E f i íuche . 
' L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
3094 1-Sep. 
: DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGORIZANTES 
SUPEWORtS A LAS MIJORtS EXTPANJtRAS 
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ĉido (Urbén.ce Ubre 
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Cloruro de Sod'o. 
Materia orfír ca 
praclleaíe. mulla M «anleiM Intw cTcmenle r - ' i ' L ' 
OELICICSAS AL PALADAR. EFECTO CCRATIVO INMEDIATO 1 
Cflcína Amargura. \c n 
TtWono A-4643 *• • m i fl-7fe'27 
Oiberga, María Usabiaga de Barrue-
co, María Dufau de Le Mat, María 
Valdós Pita de Freyre, María Vázquez 
de Smith y la bella y elegante Mar-
quesita de Pinar del Río, née María 
Ruiz. 
Y, entre las señoritas, María Igle-
sias, María O'Nagthen, María del Va-
lle y Chichi Rivero. la menor de las 
hijas del director del DIARIO DE Í.V 
MARINA. 
¿Fal ta alguna más? 
Una María, sí, para quien el cronis-
ta tiene su devoción. 
Una María ideal, inspiradora. . . 
¿Necesitaré, dicho ya esto, escribir 
el nombre adorado de María Radelat? 
Felicidad para todas. 
Despedida. 
Después de grata temporada en 
nuestra ciudad han retornado a su 
amada tierra cardenense las señori-
tas de Sancho. Micaela, Anita, Espe-
ranza y Conchita, a cual de las cuatro 
más graciosas. 
Llevan de su paso por la Habana Lis 
mejores y más gratas impresiones. 
Cartel de la noche. 
E l baile en los salones del Liceo de 
Jesús dr l Monte para el que recibo in-
vitación atentísima. 
Mañana. 
La matinée de la Asociación de De-
pendientes en su palacio del Prado. 
Les espectáculos teatrales. 
Entre éstos, por el día, el Nacional, 
donde ofrecen las huestes de Regino 
López la úl t ima matinée de la tempo-
rada. 
Y gran día en la playa. 
Es ta rá aquella glorieta 'hecha una 




D E T E L O N A D E N T R O 
" M A N E L I C H " E N E S C E N A . . . 
Reaparece hoy sobre la escena de A l b i -
una de las m á s famosas obras del Tea-
t r o C a t a l á n : " T i e r r a baja." 
E n " T i e r r a ba j a" c u l m i n ó la g lo r i a de 
A n g e l G u i m e r á , su autor , y l a de E n r i q u e 
B o r r á s , su insuperable i n t é r p r e t e . 
" T i e r r a ba ja" es, pues, una obra de m u y 
gratos r e c u e r d o s . . . 
A l t r i u n f a r con e l la G u i m e r á , no f a l t ó 
quien preguntase : ¿ q u é representa Gui-
m e r á en el t ea t ro c o n t e m p o r á n e o ? 
Y a el lo c o n t e s t ó u n i l u s t r e c r í t i c o , de-
c larando que G u i m e r á , como poeta, e6, a 
ratos, u n l í r i c o henchido de t e r n u r a y sus 
r imas no pueden ser res t i tu idas a n inguno 
de los t roncos de la t r a d i c i ó n caste l lana 
t an adusta, seca y e n f á t i c a , fuera de los 
ejemplos de F r a y L u i s , G u t i é r r e z de Ceti-
na y G a r c i l a s o . . . 
Como poeta—concretaba el cr í t ico—Crui-
m e r á no t u v o progeni tores en Cas t i l l a : es 
u n t r ovado r p rovenza l que s i a lguna vez 
se r e m o n t a a l é n f a s i s de He r r e r a , es pa-
r a caer luego en id í l i cos candores, en un 
suave l i r i s m o campesino de est i rpe v i r g i -
l iana . •• 
Den t ro del t e a t r o — a g r e g á b a n o s — G u i -
m e r á es casi s iempre real is ta , y en l a des-
c r i p c i ó n del medio ex te r io r , que ha de 
c i rcundar a los personajes de sus obras, 
maestro insuperable . 
Su rea l i smo, pues, es m á s v i sua l que psi-
c o l ó g i c o . 
E n e l t razado de los caracteres se le 
v e vac i l a r como s i el foro In t e rno de los 
seres le es tuv ie ra v e d a d o . . . 
Solamente en " T i e r r a b a j a " — c o n c l u í a — 
nos comunica una plena i m p r e s i ó n de v i -
da, de na tura leza es t imulada por ins t in tos 
y pasiones. 
Al l í todo es verdad, me jor dicho, todo 
t rasc iende a verdad, desde lo esencial a 
lo e p i s ó d i c o , y los seres y las cosas pare-
cen c o n c u r r i r inexorab lemente a l t r á g i c o 
desenlace de la obra. 
S e r í a , s i n embargo, t emera r io e l repu-
ta r le de r ea l i s t a puro, d e s i g n a c i ó n que an-
tes le corresponde a G a l d ó s que á é l . 
H a y en G u i m e r á mucha p s i c o l o g í a con-
vencional , de receta, s in asiento en la v i -
da y una tendencia a l me lodrama lugare-
ñ o que le e x t r a v í a del camino de l a r te 
y ma logra a p a r t i r del segundo acto casi 
todas sus obras. 
Ins is to , a pesar de todo, en que "Tie -
r r a baja" es una t raged ia r u r a l perfecta, 
pues en e l la no se ve la vo lun tad delibe-
rada del au to r conduciendo la a c c i ó n , co-
mo le o c u r r í a a menudo a Echegaray, si-
no que las c r i a tu ras que i n t e rv i enen en 
ella parecen obedecer inconsc ientemente 
a l dest ino que les t razan sus ins t in tos y 
sus p a s i o n e s . . . 
Es ta noche volveremos a ver " T i e r r a ba-
j a , " y con el la nos s e r á ofrecida, s e g ú n ten-
go anunciado, una a t rayen te novedad : la 
del debut de L u i s Blanca, ac tor c a t a l á n 
m u y notable, d i s c í p u l o pred i lec to del ge-
n i a l í s i m o B o r r á s . . . 
L u i s Blanca—ya os lo d i je cuando le v i 
ensayar esta mi sma " T i e r r a baja" que hoy 
vamos a ver le - a c a b a de l legar de Barce-
lona, en cuyo Tea t ro Eldorado supo hacer-
se ap laud i r muchas noches, y, como a 
aquellos cul tos catalanes, ha de conmover-
nos: t iene el gesto y e l a d e m á n de u n gran-
de a r t i s ta , y su voz es v i b r a n t e : can ta y 
ruge, y nunca h i e r e . . . 
Blanca ha de encarnar al " M a n e l i c h " co-
mo si nunca hub ie ra hecho o t ra cosa: ¡ t a l 
es su a s i m i l a c i ó n del personaje! 
Nos encont ramos—repi to—ante u n actor 
de d r a m á t i c a fibra, educado en el tea t ro 
moderno, que a nosotros l lega en plena j u -
ventud y en pleno entusiasmo por su ar-
te . . . 
¿ G u s t a r á este nuevo Manel ich a l pú-
bl ico de A l b i s u ? 
Y o creo que s í . . . 
G u s t a r á Blanca, y g u s t a r á n , en conjunto, 
los i n t é r p r e t e s todos de la obra maestra 
de G u i m e r á . 
V é a s e el r epa r to : 
M a r t a , Sra. S ier ra . 
A n t o n i a , Sra. Abr ines . 
Pepa, Sra. R o d r í g u e z . 
N u r i , S r i t a . F e r n á n d e z . 
Mane l i ch , Sr. Blanca . 
S e b a s t i á n , Sr. Soriano Viosca. 
E l e r m i t a ñ o T o m á s , Sr. Castro. 
Mosen, Sr. Garay. 
J o s é , Sr. S ie r ra . 
Nando, Sr. C a l v ó . 
Peluca, Sr. Zapata. 
M o r r u c h o , Sr. B u e n d í a . 
De estos a r t i s t a , ya hemos v i s to y aplau-
dido en " T i e r r a ba ja" a E n r i q u e t a Sierra , 
a L i s A b r i n e s y a Soriano Viosca, que com-
p a r t i ó con D í a z de Mendoza muchos aplau-
sos. . . 
Pero nos queda por ver a la nueva Nuri: 
a P i l a r F e r n á n d e z , que en esta obra ha de 
convencernos de s i es ya o aun no la ac-
t r i z que, desde su debut, p r o n o s t i c a m o s . . . 
P i l a r F e r n á n d e z , m a l que les pese a cier-
tas e s t é r i l e s envidiosas, ha de sobreponer-
se esta noche a todas las discusiones. 
T r i u n f a r á de f in i t iva y plenamente . 
Y este t r i u n f o , cuaudo apenas si ha cum-
pl ido sus diecisiete pr imaveras , b ien pue-
de halagar la . 
Por lo que e l la se m e r e c e . . . y por la 
senda de espinas que a su paso deja, sin 
que la h i r iesen como algunos c r e y e r o n . . . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A . 
• • • 
E C O S 
H o y , en el N a c i o n a l : " L a i n t e r v e n c i ó n 
cubana." " L a casi ta c r i o l l a . " 
— M a ñ a n a , por la tarde, el m i s m o pro-
grama. Por l a ' n o c h e , no h a b r á f u n c i ó n . 
— Y el lunes, despedida de la c o m p a ñ í a 
con " C i n e m a t ó g r a f o cubano," " L a bruje-
r í a " y "Almanaque habanero." . 
* 
L a Cuba F i l m s C e , que t an b r i l l a n t e 
c a m p a ñ a e f e c t ú a en Payret , nos anunc ia 
para esta noche dos tandas selectas en 
grado sumo. 
A las ocho y cuarto, " L a ca r ta de 'a 
o lv idada ," "Actua l idades n ú m e r o 3G" y 
"Carmen ." 
A las nueve y cuar to , " E l paraguas de 
la M i s t i n g u e t t e , " " E l m i t i n de H o y o Co-
lo rado" y estreno de l a sensacional c in-
ta " Q u i n t é n D u r w a r d . " 
— M a ñ a n a , en la m a t i n é e , regalo de 500 
j u g u e t e s . . . 
" L e ó n . . . , P é r e z y G a r c í a " se e s t r e n ó 
anoche, con buen é x i t o de h i l a r i dad , en el 
Casino, el an t iguo Actual idades , que rebo-
saba l i t e r a l m e n t e de espectadores. 
H o y , a p r i m e r a hora, a n ú n c i a s e la fes-
t i v a zarzuela "Bo la 30" y " L a h i j a de los 
t raperos ." 
A segunda hora, l a d i v e r t i d a pieza "Loa 
t res gor r iones ," "Cr iado in te l igen te , " c in-
ta c o m i q u í s i m a , y " N o r m a . " 
E n ú l t i m a , " L e ó n . . . ' P é r e z y G a r c í a , " 
" T r a i d o r a su p a í s " y "Cic l i s tas m i l i t a r e s 
en B é l g i c a . " 
— E l lunes, " L a rosa ro ja . " 
— " E l b e b é de P a r í s , " el martes . 
E n el Gran Tea t ro del Pol i teama debuta-
rá esta noche la sugest iva M l l e . E t t a L o u i -
se Blake on su f a n t á s t i c o acto "Superba." 
A l t e r n a r á con la orquesta de Gay, ca-
da d í a m á s aplaudida y con las p e l í c u l a s 
de la Cinema. 
Todo por ve in t e centavos. 
H o y en M a r t í : " L a leyenda de M a n a j ú , " 
" E l e s p i r i t i s t a " y " A n t ó n el p res tamis ta . " 
E n N o r m a : " L a buena med iadora" y 
" E l n o c t á m b u l o . " 
A n t o n i o Pubi l lones , el popula r empre-
sario de circos, s a l i ó ayer de esta c iudad 
con r u m b o a Europa . 
Pubi l lones piensa rec lu ta r a lgunos nota-
b i l í s i m o s a r t i s tas para que comple ten la 
c o m p a ñ í a de variedades que d e b u t a r á en 
Payre t a fines de N o v i e m b r e . 
Has ta d e s p u é s de R e y e s . . . 
Leo en u n p e r i ó d i c o de Buenos Ai re s , 
con r e l a c i ó n a l Tea t ro Nac iona l A r g e n t i n o : 
" E n la r e u n i ó n ú l t i m a m e n t e celebrada 
por la Jun ta d i r e c t i v a de l a Sociedad Ar-
gen t ina de Autores , el agente general , doc-
t o r Fe rnando Houssaye, p r e s e n t ó el ba-
lance del ú l t i m o t r i m e s t r e . E l t o t a l de la 
s u m a recaudada en concepto de derechos 
a r ro j a la suma de 31.310 pesos, que fué re-
pa r t ida semanalmente entre los l i b re t i s t a s 
y m ú s i c o s cuyas obras figuraron en los 
'carteles de los teatros nacionales . 
Si se t iene en cuenta que e l t e rce r t r i -
mes t re de la t emporada t e a t r a l s iempre se 
ha s e ñ a l a d o en dichos coliseos por la dis-
m i n u c i ó n de los estrenos, los resul tados 
e c o n ó m i c o s no pueden ser m á s halagado-
res para los autores de l p a í s . 
L a suma anotada se d u p l i c a r á en el t r i -
mest re p r ó x i m o , que s e r á e l de las gran-
des novedades del a ñ o . 
E l estado financiero de l a Sociedad, flo-
rec iente en grado sumo, debido a l a cola-
b o r a c i ó n de todos los asociados que perci-
ben derechos, p e r m i t i r á desde e l p r i m e r o 
de mes la a m p l i a c i ó n de nuevos servic ios 
de c o p i s t e r í a mus ica l . 
E l agente doctor Houssaye fué fe l i c i -
tado por la Jun ta d i r e c t i v a . " 
¿ N o s e r v i r á n de acicate a los autores cu-
banos las precedentes l í n e a s ? . . . 
C. de la H . 
• • * 
P A R A H O Y 
Nac iona l .—"La i n t e r v e n c i ó n cubana." 
" L a casi ta c r i o l l a . " 
Payret .—Cine. 
A l b i s u . — " T i e r r a baja." 
Casino.—"Bola 30." "Los t res gorr io-
nes." " L e ó n . . . , P é r e z y G a r c í a . " 
Gran Tea t ro del Poli teama.—Cine-Con-
cert . 
M a r t í . — " L a leyenda de M a n a j ú . " " E l 
e sp i r i t i s t a . " " A n t ó n el p res tamis ta . " 
T u r í n . — ( N o he rec ib ido el p rograma. ) 
Mol ino Ro jo .—"La carne flaca." "San 
Juan de L u z . " 
Norma.—Cine . 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
/ 
W 
L A y ^ U E V A 
G U I A D F o 
ESTE libro útilísimo, verdadero 
Directorio de la República, va á la 
impremía el día 15 del corriente 
mes. 
C 2943 Ag 
ROGAMOS á nuestros abonados 
envíen á la Administración los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen hacer en 
sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas 
de Imprenta, no será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per-
sonas que tengan el propósito de 
solicitar teléfono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día 15 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima á pu-
blicarse. 
C u b a n X e l é p h o n e C o m p a n y 
A P A R T A D O 9 4 5 . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
C 3166 7-8 
D E P A R T A M E N T O DE SANiOAC 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre l o 
L e ó n Ruiz , 13 meses, M a r i n a 62 Rnt 
t i s ; V i r g i n i a R o d r í g u e z , 42 a ñ o s Man • 
113, M a l de B r i g h t ; A i d a B á e z . ' á añ ^ 
u ú m . 5, A s l s t o l i a ; Mercedes Verane03' ? 
a ñ o s , M o r e n o 45, A r t e r i o esclerosis 8' ^ 
Pau l ina Bonte t , 1G a ñ o s , Francisc 
A g u i l e r a , Tubercu los i s ; Bar to lo Bouzo ^ 
anos, L i t o r a l del M a l e c ó n , Suicidio nn ^ 
m e r s i ó n ; Carlos Santos, 4 a ñ o s n ^ 8tt' 
ro 101, I n d i g e s t i ó n ; Rafael Laza, 73 a^6" 
P f ñ e i r a y L í n e a , A r t e r i o esclerosiB- 'v3' 
cente A l v a r e z , 52 a ñ o s , Paseo 3, Cán 
Jorge V e r g é , 34 a ñ o s . L a Covadon^a D^' 
t o n i t i s . ' ^ 
J o s é M . M a r q u e t t i , 26 a ñ o s . Hospital A 
Emergencias , Su ic id io ; Francisco Vasan 
60 a ñ o s . H e m o r r a g i a ce rebra l ; Amna 
V á z q u e z , 3 a ñ o s , San Francisco, Bron 
n e u m o n í a ; Ca ta l ina Maura , 54 a ñ o s Mom 
331, C á n c e r ; Lorenzo Crespo, 5 d ías Oni 
ta del Obispo, Deb i l idad c o n g é n i t a - AlfV 
do A l p e l a , H o s p i t a l de Paula, D^bil idln 
c o n g é n i t a . uaa 
Septiembre 11 
L O N G Í I N B S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B H i f t i O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2866. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
c o n c Í e r t o 
De l a Re t re t a que ejecutar/ i , la Banda de 
M ú s i c a de l a Br igada de I n f a n t e r í a , l a 
ta rde del d í a 14 de Sept iembre de 1912, de 
5 a 7 p. m. , en la P laya de M a r i a n a o : 
1.—Paso doble " L a Ves ta le , " Setaoin. 
1. —Paso Doble " E l C a p i t á n F i l z p a t r e k s , " 
Welr ton . 
2. — O v e r t u r a " L a Ves ta le , " Mercadante . 
3. —Romanza " N o n e ver , " M a t h e i . 
4. — S e l e c c i ó n de Fausto, Gounod. 
5. — M a r í a M a r i , ( M e l o d í a ) , C a p u á . 
6. — D a n z ó n "Barbero de Sev i l l a , " Romeu. 
7. —Two-Step " M a n u e l i t a , " J . M . Varona . 
Pablo Canelo, 
l e r . Ten ien te de Estado Mayor , Jefe de 
la Banda de M ú s i c a de I n f a n t e r í a . 
D E F U N C I O N E S 
Isabel S á n c h e z , 76 a ñ o s , Pocito 28 CaN 
dio esclerosis; S a l o m é R o d r í g u e z , 7 2 ^ 5 ™ 
San L á z a r o 109, A s i s t o l i a ; I smael S á n c W 
2 meses, San M i g u e l 52, Bronco neumonía-
Pe t rona G o n z á l e z , 84 a ñ o s , Santa Iren» 
C á n c e r d e l cuel lo . ^ 
H o s p i t a l N ú m e r o 1 : S e b a s t i á n Vega 4» 
a ñ o s , Tubercu los i s ; Es te la Ramos, 72 a ü o i 
A s i l o de Desamparados, A r t e r i o eecleT* 
s is ; F ranc i sco Pichardo, 28 a ñ o s . Hospital 
de San L á z a r o , L e p r a ; Rosa Barrios 95 
a ñ o s . H o s p i t a l de Paula, Deb i l idad ; LUÍ/ 
F r a g i n a l , 2 a ñ o s . H o s p i t a l Las Animas, Dlf 
t e r i a . 
A LAS dThVs ELEGANTES 
Todas las damas, s e ñ o r i t a s y señoraá' 
que e legantemente qu ieran sal i r trajeada* 
a la cal le , pasen por Obispo n ú m . 52, la i j . 
b r e r í a de Solloso, o s é a s e Wi lson ' s , y vea-i 
estas modas, que a d icha casa acaban de 
l l ega r : 
P a r í s , Les Modes, Las Grandez Modes 
de P a r í s , Femina , Ch i l fons , L a Modo Pa-
n s i é n . Chic P a r i s i é n , Espejo de la Mbde, 
Del inea tor , L ' A r t de la Hode, Toilettes, R&. 
vue P a r i s i é n , Saison P a r i s i é n , Robes d' in-
t e r io r , L i n g e r i e P a r i s i é n , Jeunesse Parí-
s i é n , Ladies H o m e Jou rna l y otras mu-
chas que a l l í acaban de l legar por los úl-
t i m o s vapores. 
Por esos vapores, t a m b i é n ha llegado 
a casa de Solloso, un g ran sur t ido de per-
f u m e r í a fina, y uno no menos gruud-? d-3 
papel de carta, todo él de la m á s uita nu-
vedad. 
S iempre es opor tuno hablar de la acre-
d i t ada r e v i s t a " L a Mode Parisienne,' y 
m á s ahora en el verano, a p ropós i to del 
ú l t i m o n ú m e r o que se ha recibido en esta 
plaza. 
Consta de inf in idad de modelos propios 
para la e s t a c i ó n , todos ellos con sus co-
r respondientes descripciones, con todo lu-
j o de detal les y de buen gusto, lo cual nos 
ob l iga a recomendar su a d q u i s i c i ó n a nues-
t ras elegantes y modistas . 
Como de cos tumbre l a recibe y vende en 
su acredi tada casa "Roma," Obispo 63, el 
s e ñ o r Pedro C a r b ó n . 
T a m b i é n ha rec ib ido esta casa un gran 
su r t i do de cajas de papel para cartas, de 
lo m á s p r imoroso y elegante, a s í como un 
selecto s u r t i d o de p e r f u m e r í a de Atkinson 
y Colgate & Co., de lo m á s exquisito. 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t 
-
L a higiene prohibe el abuso fie los 
alcoholes, y reoomieiida el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
B A J O L A D I R E C C I O N D E AZEGLIO 
G I O V A N N I Y B A U T I S T A N O E N L L E . 
E l domingo, 15 del corr iente , quedará 
nuevamente ab ie r to este establecimiento 
a l p ú b l i c o , con precios sumamente mode-
rados. 
Cocina francesa, americana, española • 
i t a l i ana . 
S E A D M I T E N A B O N A D O S 
Pla to especial para los domingos: 
R A V I O L I a la italiana. 
10809 l t-14 3m-15 
A b a n i c o " E S T R E L L A " 
Lo más nuevo y elegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en lindísimos colores. Varillaüe calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
=DE V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a f a e l N - 9 
Sep. l* C 3203 
SI Q U I E R E U S T E D 
L U C I R U N P E I N A D O 
elegante, v i s i t e las pe-
l u q u e r í a s de Gualda v 
e n c o n t r a r á g r an s u r t i d o 
de m o ñ o s y adornos de 
cabel lo fino ondulado. 
Peinados s e g ú n el ú l -
t i m o figurín de P a r í s , 
i gua lmen te pelucas y b i - 5 
s o ñ é s - de todas m e í i d a s ¡ 
y cuanto se desee d e n - ' 
t r o del arte de l cabello. 
25 a ñ o s de práct i ca 
T O R R E D E L O R O , Manzana de G ó m e z 
por Monserrate. 
E L M O D E L O , Aguila 115, junto a San R a 
f a e l . — T e l é f o n o A-3002. 
C 3202 alt. 3-14 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DB 1 * * 
Estudio: Prado núm. 123, prm^ 
pal, derocha. Teléfono A 1221- Apar-
tado 990. ^ 3 
D O C T O R J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, enquiña a Refugio, altos, A •504. 
975? 26t-20 A g . 
s í r i 
LA CASA D E L A S 
L A E P O C A 
Neptuno 7 1 . - T e L A - 4 2 4 4 
Se venden 4 vidrieras demostrador 
6-14 
C 3199 a l t . -
impren ta y E ^ e o t ' p l * R I ?? * 
4c) D I A R I O D F: I ' A T»-
Tenleate Rey y P'«D-
